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Selvitän tässä opinnäytetyössä minkälaisia teemoja MV-lehti, Magneettimedia ja Verkkomedia 
Kansalainen käsittelevät sivustoillaan julkaisemissaan jutuissa. Tavoitteeni on tutkia minkälaista 
maailmankuvaa nämä sivustot luovat julkaisemiensa artikkeleiden perusteella.  
 
MV-lehti, Magneettimedia ja Verkkomedia Kansalainen ovat verkossa ilmestyviä vastamedioiksi 
luokiteltavia julkaisuja. Vastamediasivustot ovat melko uusi ilmiö, eikä niitä ole juuri tutkittu 
Suomessa. Haluan tarjota tällä tutkimuksella yhden näkökulman ja lähtökohdan aiheesta 
tulevaisuudessa tehtävään jatkotutkimukseen. 
 
Tutkin opinnäytetyössäni vastamediasivustoja kehysanalyysin keinoin. Tutkimusaineistona käytän 
viikon mittaisen seurantajakson aikana kerättyjä artikkeleita. Pyrin kehysanalyysin keinojen avulla 
selvittämään, mitä asioita nämä sivustot nostavat esille ja mistä ne vaikenevat. Tutkimalla 
sivustojen korostamia asioita pyrin muodostamaan yhtenäisen käsityksen näiden kolmen toimijan 
maailmankuvasta. 
 
Sovellan tutkielman tietoperustassa journalismin teoriasta sekä historiasta aiemmin tutkittua tietoa. 
Täydennän tietoperustaa vastamediasivustoista kirjoitetuilla artikkeleilla. Avaan tietoperustassa 
myös nykymuotoisen median sekä journalismin toiminnan mahdollistavia lakeja ja niitä täydentäviä 
journalismin eettisiä normeja. Lisäksi viittaan tutkielmassani sekä kotimaisiin että kansainvälisiin 
verkkojulkaisuihin ja artikkeleihin. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella vastamediasivustot luovat julkaisemillaan jutuilla 
vastakkainasettelun maailmankuvaa, jossa faktan takana oleva pyrkimys on usein tiedon 
objektiivisuutta tärkeämpää. Sivustot käyttävät jutuissaan journalistisia keinoja ja ne myös 
näyttävät uutissivustoilta. Vastamediasivustojen toiminnan mahdollistavat samat lait, jotka 
turvaavat vapaan lehdistön aseman Suomessa.  
 
Tutkittujen sivustojen jutuista on löydettävissä myös propagandaa muistuttavaa sisältöä. Toisin 
kuin yleisesti ajatellaan, tässä tutkimuksessa tarkastellun otannan perusteella vastamediasivustot 
eivät sisällä suoraan valeuutisiksi tai disinformaatioksi luokiteltavaa sisältöä. 
 
 
Asiasanat: journalismi, sananvapaus, journalistietiikka, valeuutiset, propaganda, disinformaatio, 
vastamedia  
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The aim of this thesis is to figure out what kind of themes Finnish counter media websites discuss 
about in their articles published on their websites. The counter media websites studied were MV-
lehti, Magneettimedia and Verkkomedia Kansalainen.  
 
Counter media websites are quite a new phenomenon and they have not been studied in Finland 
yet. This study offers one aspect and one starting point for the future researches about this subject. 
 
In this thesis counter media websites were studied by using framing and frame analysis. The 
material comprehends about 207 articles published on the three websites during one week. By 
using framing was found out what kind of subjects the websites are writing about and what kind of 
subjects they were not. After finding out what kind of subjects these counter medias are discussing 
about in their articles, the material was analysed in order of finding out the websites image of the 
world. 
 
This study adapts former knowledge and theories about journalism and the history of journalism  
in this study. In the theoretical part of this thesis it was also articles written about counter media 
and disinformation and propaganda. It also studied the laws regulating and enabling Finnish media. 
Both Finnish and international sources were used as a source of information. 
 
Counter media creates an image about a world that is all about confrontation. Counter media seem 
to think that the agenda is more important than the facts. They resemble traditional news sites and 
media but they do not follow the ethical norms of media.  
 
Counter media websites contain content that resembles propaganda. Any disinformation or fake 
news were found in these websites during this study. 
 
 
 
 
Keywords: counter media, disinformation, journalism, ethics of journalism, propaganda, freedom of 
speech 
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1 JOHDANTO 
Fake news! Valtamedia valehtelee! Ilmaisut saattavat kuulostaa tutulta, sillä viime vuosina osa 
ihmisistä vaikuttaa menettäneensä luottamuksensa perinteistä mediaa kohtaan ja yleinen ilmapiiri 
tuntuu ajoittain muuttuneen mediakriittisemmäksi. Epäilevä suhtautuminen mediaan on tullut esille 
myös valtiojohtajien puheenvuoroissa. Vuoden 2016 marraskuussa Yhdysvaltain presidentiksi 
valittu Donald Trump on julistanut suureen ääneen omaa epäluottamustaan Yhdysvalloissa 
tunnettuja mediatoimijoita kuten CNN Newsiä ja New York Timesiä kohtaan. Presidentti on muun 
muassa kutsunut näitä toimijoita epärehellisiksi sekä valemedioiksi ja niiden uutisia valeuutisiksi. 
(STT, 2017, viitattu 9.4.2017.) 
 
Ensimmäinen ilmaisuista on siis tullut tutuksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin käyttämänä. 
”Valtamedia valehtelee” taas on Suomessa toimivien vastamediasivustojen perinteisen median 
toiminnasta käyttämä ilmaisu. Vastamedioilla tarkoitan tässä yhteydessä perinteistä faktapohjaista 
tiedonvälitystä eli journalismia ja uutissivustoja muistuttavia, mutta myös propagandan keinoja 
käyttäen toimivia verkkosivustoja.  
 
Kiinnostuin vastamediasivustojen toiminnasta työskennellessäni Oulun seudulla toimivan 
maakuntalehti Kalevan verkkotoimituksessa. Huomasin artikkeleiden kommenttiosioissa 
yksittäisten lukijoiden kyseenalaistavan verkkosivuilla julkaistujen uutisten todenperäisyyttä. Jotkut 
jopa kehottivat etsimään paikkansa pitävää tietoa ja faktoja esimerkiksi MV-lehdestä. 
 
Näen, että vastamediat saattavat olla yksi aikamme merkittävimmistä journalismiin vaikuttavista 
ilmiöistä. Haluan tämän tutkimuksen avulla selvittää, mistä nämä sivut kertovat lukijoilleen ja 
minkälaisia asioita ne kertovat totuutena.  
 
Aiheen ajankohtaisuutta kuvaa myös se, kuinka Oxford Dictionaries valitsi vuoden 2016 sanaksi 
sanan ”post-truth” eli totuudenjälkeinen. Termin valintaa vuoden sanaksi perustellaan sivustolla 
muun muassa toteamalla sanan käytön olleen erittäin yleistä etenkin vuoden 2016 loppupuolella 
käydyssä poliittisessa keskustelussa. Sivuston mukaan sanaa on käytetty erityisesti puhuttaessa 
niin kutsutusta totuudenjälkeisestä politiikasta tai totuudenjälkeisen ajan politiikasta. (Oxford 
Dictionaries 2016, viitattu 9.4.2017.)  
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Tutkin tässä opinnäytetyössä vastamediasivustojen käsittelemiä teemoja kehysanalyysin keinoin. 
Pyrin sivustojen käsittelemien teemojen avulla ymmärtämään ja ottamaan selvää, minkälaista 
kuvaa nämä sivustot luovat maailmasta ja tästä yhteiskunnasta, jossa elämme. 
 
Haluan myös ottaa selvää siitä, julkaisevatko sivustot juttujensa joukossa selvää propagandaa, 
valeuutisia tai disinformaatiota. Pyrin opinnäytetyössäni selvittämään myös vastamediasivustojen 
suhdetta journalismiin ja perinteisiin medioihin. 
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2 OHJEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ JOURNALISMIN MAHDOLLISTAJANA 
2.1 Mitä on journalismi? 
Risto Kunelius määrittelee teoksessaan Viestinnän vallassa journalismin ajankohtaiseksi ja 
faktapohjaiseksi joukkoviestinnäksi. Kuneliuksen mukaan erityisesti kaupallistumisen ajan 
journalismissa on kyse tapahtumien ja faktojen paketoinnista siihen muotoon, että ne voidaan 
välittää suurelle yleisölle. (Kunelius 2004, 21.) 
 
Johanna Vehkoo on Kuneliuksen kanssa samoilla linjoilla siinä, että journalismi on faktapohjaista. 
Lisäksi Vehkoo korostaa journalismin vaikutusta lukijaan tai kuulijaan, sillä journalismin välittämä 
tieto antaa lukijalle mahdollisuuden tehdä päätöksiä faktojen pohjalta esimerkiksi vaaleissa 
äänestettäessä. (Vehkoo 2017, luento 19.1.2017.) 
 
Heikki Kuutti lisää Kuneliuksen ja Vehkoon käyttämään faktapohjaiseen journalismin määritelmään 
vielä sen, kuinka ”journalismi eroaa monesta muusta viestinnän muodosta sille asetettujen 
todenmukaisuusvaatimusten pohjalta. Toimittajien on kerättävä ja julkaistava paikkansapitäviä 
tietoja, ja mediayleisö on oikeutettu luottamaan niiden todenmukaisuuteen.” Kuutin mukaan 
totuuteen pyrkiessään toimittajat ovat kehittäneet strategioita ja työvälineitä, joiden avulla he voivat 
pyrkiä saavuttamaan totuutta ja elämään totuuden huteran perustan kanssa. Kuutti nimeää 
toimittajan käytännön työvälineiksi muun muassa objektiivisuuden ihanteen, tieteellisen metodin 
matkimisen, läpinäkyvyyteen pyrkimisen ja kahden tai useamman lähteen vaatimukset tietojen 
tarkastamiseksi. Kuutin mukaan nämä työkalut ovat seurausta journalismiin sisältyvästä 
objektiivisuuden ihanteesta ja kysymys on siitä, miten puolueettomasti journalistit pystyvät 
kertomaan ympäröivästä maailmasta. (Kuutti 2015, 10–12.) 
 
Kuutin näkemystä voidaan tulkita niin, että toimittaja ei siis saa kirjoittaa asioista tavalla, jolla hän 
pyrkii vaikuttamaan lukijaan tai jättää asioita kertomatta ilman perusteltua syytä. Kunelius taas 
toteaa journalistin toimivan toisaalta suurelle yleisölle, mutta silti journalistisen harkinnan mukaan. 
Journalistisella harkinnalla tarkoitetaan sitä, että ammattikunta pyrkii suojelemaan omia 
tuotoksiaan vaikutusyrityksiltä ja ylläpitämään näin journalistisen sisällön luotettavuutta. (Kunelius 
2004, 23.) 
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2.2 Sananvapauslaki ja journalistin ohjeet 
Jorma Mäntylä toteaa nykymuotoisen vapaan lehdistön toiminnan mahdollistavan Suomen 
sananvapauslain pohjautuvan monien muiden länsimaisten sananvapauslakien tapaan John Stuart 
Millin vapausperiaatteeseen. Millin 1800-luvulta peräisin olevan sananvapausperiaatteen takana 
on ajatus siitä, kuinka totuus korjaa itse itsensä, kunhan lehdistöllä on mahdollisimmat vapaat kädet 
toimia ilman valtion sääntelyä. Sananvapaudella on Millin teoriassa erityisasema: sananvapautta 
ei sovi rajoittaa, ellei sen käyttäjä aiheuta haittaa muille ihmisille. Suomen verrattain löyhä 
sananvapauslaki muodostaa kehykset journalistin toiminnalle yhdessä alan itsesääntelyelimen 
muodostamien eettisten ohjeiden eli Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeiden kanssa. 
(Mäntylä, 2008, 13-14.) 
2.2.1 Sananvapaus Suomessa 
Niirasen ja Sotamaan (2003, 11) mukaan sananvapauden lainopillista asemaa Suomessa 
määrittää vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain 12. pykälä, jossa sanotaan: 
 
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa, 
vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. 
Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan 
säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. 
  
Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden 
julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus 
saada tieto julkisesta asiakirjasta tai tallenteesta.” (Suomen perustuslaki 731/1999 12§) 
 
Perustuslain pykälän lisäksi sananvapauden laillista asemaa täydentää vuonna 2004 voimaan 
tullut sananvapauslaki (460/2003), joka tiivistää suomalaisen sananvapauden liberaalin ytimen: 
sananvapauteen ei saa puuttua enempää, kuin on välttämätöntä. Sananvapauslaki määrittelee 
julkaisijan ja kustantajan sekä päätoimittajan ja toimittajien oikeudelliset vastuut ja velvollisuudet. 
”Tähän lainsäädäntöön perehdyttäessä huomataan, että sananvapaus on kansalaisen 
perusoikeus, kun lehdistön vapaus on joukkoviestimen omistajan eli useimmiten kustantajan 
vapaus.” Työskentelevä toimittaja siis hyödyntää työssään kustantajan sananvapautta, eikä omaa 
henkilökohtaista sananvapauttaan. (Mäntylä, 2008, 10-12.) 
 
Liberaalin lakisääteisen sananvapauden mukana tulee kuitenkin myös vastuu, eli julkaistavan 
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tekstin kirjoittajan tulee olla valmis kantamaan mahdolliset tekstin julkaisemisesta tulevat 
seuraukset. Jokaisella julkaisijalla tulee olla nimetty vastaava toimittaja eli päätoimittaja. 
Sananvapauslaissa todetaan, että jutun kirjoittanut toimittaja kantaa vastuun, jos tämän 
kirjoittamassa jutussa on rikoslain (38/1889) mukaisen rikoksen merkit täyttävää sisältöä (Laki 
sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 460/2003 12§). Päätoimittajaa tai vastaavaa 
toimittajaa voidaan syyttää päätoimittajarikkomuksesta, jos tämä laiminlyö tehtävänsä toimitustyön 
valvojana ja johtajana (Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 460/2003 13§). 
2.2.2 Ammattialan oma eettinen ohjeistus ja Julkisen sanan neuvosto 
Sananvapauslakia enemmän journalistista työtä ohjaa alan oma eettinen ohjeistus. Jorma Mäntylä 
toteaa Journalistin etiikka -teoksessaan, että journalistin työtä on lakien lisäksi ohjattava alan 
omalla eettisen sääntelyn koodilla, sillä pelkkään valtion laatimaan sananvapauslakiin 
turvautuminen voisi pahimmassa tapauksessa johtaa sananvapauslain kiristämiseen (Mäntylä 
2008, 12). Tämän vuoksi alalle on muodostunut oma itsesääntelyn elin eli Julkisen sanan neuvosto, 
jonka laatimat lakia tarkemmat journalistin ohjeet toimivat toimitusten ja toimittajien työn eettisenä 
normistona (Mäntylä 2008, 10). 
 
Journalistin ohjeet eivät kuitenkaan ole laki, eikä Julkisen sanan neuvosto ole tuomioistuin (Julkisen 
sanan neuvosto, viitattu 7.4.2017). Itsesääntely kuuluu olennaisena osana liberaalin 
sananvapauslain tueksi. Huonosta journalistisesta toiminnasta tai journalistin ohjeiden 
rikkomisesta voidaan tehdä kantelu Julkisen sanan neuvostolle. Kantelu kuitenkin edellyttää, että 
kohteena oleva julkaisu on sitoutunut noudattamaan journalistin ohjeita. Julkisen sanan neuvosto 
voi kuitenkin tarvittaessa ottaa käsittelyyn journalistin ohjeiden sitoutumattomasta välineestä 
tehdyn kantelun, jos kyseessä on koko alalle merkittävä asia. (Julkisen sanan neuvosto, viitattu 
7.4.2017.) Esimerkiksi tässä opinnäytetyössä tutkittavasta MV-lehdestä tehtävää kantelua ei siis 
välttämättä käsiteltäisi ilman painavia perusteita, sillä kyseinen verkkojulkaisu ei kerro sivuillaan, 
onko se sitoutunut noudattamaan journalistin ohjeita. Myös Magneettimedian verkkosivuilta 
puuttuu tieto siitä, että sivusto olisi sitoutunut noudattamaan journalistin ohjeita. Toisaalta kolmas 
tässä tutkimuksessa käsiteltävä julkaisu, Verkkomedia Kansalainen, ilmoittaa verkkosivuillaan 
noudattavansa journalistin ohjeita. Tämän sivuston kirjoituksista voisi siis tarpeen tullen tehdä 
kantelun Julkisen sanan neuvostolle ja se käsiteltäisiin. 
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2.2.3 Journalistietiikka 
Ammattimaisen toimittajan työtä ohjaava journalistietiikka voidaan Mäntylän mukaan jakaa kahteen 
suuntaukseen: deontologiseen eli totuusetiikkaan ja teleologiseen eli velvollisuusetiikkaan. 
Deontologisen etiikkasuuntauksen mukaan toimiva journalisti tekee työnsä ennen kaikkea totuus 
edellä, eli asiat ja faktat julkaistaan piittaamatta mahdollisista seurauksista. Teleologisen 
etiikkakäsityksen mukaan toimiva journalisti taas pohtii ensisijaisesti julkaistavan tiedon 
maksimaalista hyötyä eikä julkaise kovaakaan uutista, jos siitä voi seurata todennäköisesti jotakin 
pahaa. Deontologisen etiikan mukaan toimivat siis pohtivat jutuissa enemmän totuutta, kun taas 
teleologisen etiikan mukaan ajattelevat toimittajat miettivät juttujen seurauksia. (Mäntylä 2008, 50.) 
 
Mäntylän mukaan suurin osa toimittajista kertoo kuitenkin asettuvansa näiden kahden eettisen 
suuntauksen väliin tai liukuvan tarpeen mukaan molempien eettisten mallien välimaastossa. Tätä 
suuntausta voidaan kutsua tilanne-etiikaksi. Tilanne-eettinen suhtautuminen journalismiin 
muistuttaa Mäntylän mukaan paljon utilitaristista eli maksimaalista hyötyä tavoittelevaa eettistä 
toimintatapaa. (Mäntylä, 2008, 50–56.) 
 
Sananvapauden isänäkin pidetyn Millin teoriasta löytyy perustaa myös Suomessa käytössä oleville 
journalistin eettisille ohjeille (Mäntylä, 2008, 55). Mäntylän mukaan Millin liberalistisen 
lehdistönvapausteorian vaikutteet näkyvät esimerkiksi Julkisen sanan neuvoston Journalistin 
ohjeiden kohdista 21 ja 22, jotka käsittelevät samanaikaista kuulemista.  
 
21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää 
tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata 
tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.  
 
22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden 
kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan 
kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. (Julkisen sanan neuvosto 2014, viitattu 
19.2.2017.) 
 
2.2.4 Asiakirjajulkisuus ja julkisuuslaki 
Puhuttaessa sananvapauden laillisesta asemasta journalismin mahdollistajana on tuotava esiin 
myös julkisuuslaki, joka mahdollistaa kaikille suomalaisille oikeuden saada tietoja viranomaisten 
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sekä näiden tekemiin päätöksiin liittyvistä asiakirjoista. Vuortaman ja Kerosuon mukaan 
asiakirjajulkisuus on osa julkisuusperiaatetta, joka ulottuu myös viranomaisten hallinnoimiin 
asioiden käsittelyihin eli esimerkiksi oikeudenkäynnit ovat julkisia. Julkisuuden perusoikeutta 
säännellään lailla viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Vuortaman ja Kerosuon 
mukaan kyseessä on yleislaki, jonka tarkoitus on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa 
viranomaisten toiminnassa. Lisäksi se antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden valvoa julkisten 
varojen sekä vallan käyttöä ja muodostaa vapaasti mielipiteensä tai vaikuttaa julkisen vallan 
käyttöön. Julkisuuslaki myös antaa yksilöille tai yhteisöille mahdollisuuden valvoa omia oikeuksiaan 
ja etujaan. (Vuortama & Kerosuo, 2004, 38-39.) 
 
Asiakirjajulkisuutta voidaan perustuslain 12. pykälän 2. momentin mukaan rajoittaa 
välttämättömien syiden vuoksi erikseen lailla. Vuortaman ja Kerosuon mukaan välttämättömiksi 
syiksi voidaan lukea esimerkiksi yksityiselämän suoja, valtion ja kansainvälisten suhteiden 
turvaaminen. Mahdollisten rajoitusten on perustuttava lakiin. Salassapidon määrittelyyn tarkoitetut 
keskeiset säännökset on määritelty julkisuuslakiin lisätyssä 32-kohtaisessa luettelossa 
välttämättömistä salassapitoperusteista. Vuortaman ja Kerosuon mukaan näiden pykälien 
perusteella laadittu salassapitovelvollisuus tarkoittaa julkisuuslaissa sekä asiakirjasalaisuutta että 
vaitiolovelvollisuutta. (Vuortama & Kerosuo, 2004, 57.) 
 
Julkisuuslaista puhuttaessa on kuitenkin muistettava, että kaikki, mikä on julkista, ei ole 
julkaistavissa. Esimerkiksi työelämässä olen joutunut pohtimaan käräjäoikeuden antamia tuomioita 
käsitellessäni sitä, mitä tuomioista voidaan kirjoittaa verkossa julkaistavaan juttuun. Jokainen voi 
tilata luettavakseen käräjäoikeuden tekemät päätökset (Minilex, viitattu 10.4.2017). Nähdäkseni 
toimittajan työhön kuuluu olennaisesti harkinnan käyttö sen suhteen, mikä on tuomiossa olennaista 
ja mitkä asiat tulee jättää julkaisematta asianomaisten, rikoksen uhrin ja tämän läheisten 
suojaamiseksi.  
 
Tällaisiin pohdintoihin törmää väistämättä erityisesti seksuaalirikoksista uutisoitaessa. Vaikka 
pääsääntöisesti rikoksen tekijän nimi voidaan tuomiovaiheessa julkaista, jos vankeustuomio on 
vähintään kaksi vuotta ehdotonta, jätetään se erityisesti seksuaalirikostapauksissa julkaisematta 
uhrin suojelemiseksi. Myös tuomiolauselmien teonkuvaukset on käytävä tarkkaan läpi miettien, 
mitä itse rikoksen tekotavasta ja tapahtumista tulee julkaista. Omien havaintojeni mukaan 
seksuaalirikollisesta julkaistaan harvoin muita tietoja kuin sukupuoli, ikä ja mahdollisesti henkilön 
asema, jos se on teon törkeyden kannalta merkittävä. 
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Yksi journalistisen harkinnan mukaisesti perusteltu syy julkaisematta jättämiselle voi olla 
esimerkiksi yksityiselämän suoja. Yksityiselämän suojaa loukkaavan tiedon levittäminen voi tulla 
eteen rikosasioista uutisoitaessa.  Niirasen ja Sotamaan (2003, 119-120) mukaan tiedotusvälineillä 
ei ole mitään velvollisuutta julkaista rikoksia koskevia uutisia tai rikoksesta tuomitun henkilön 
nimeä, mutta yleinen käytäntö alalla on julkaista tuomitun nimi silloin, kun tuomio on vähintään 
kaksi vuotta ehdotonta vankeutta tai tuomittu on yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa. 
Kuitenkin tapauksissa käytetään aina harkintaa ja nimi voidaan jättää julkaisematta, jos nimi rikkoo 
uhrin suojaa ja johtaa esimerkiksi seksuaalirikoksen uhrin tunnistamiseen.  
 
Journalistin ohjeissa ohjeistetaan rikoksen tekijän nimen julkaisemisesta seuraavasti:  
 
31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se 
tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai 
syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen 
pidättyväinen. 
 
32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta 
rikosepäilystä tai syytteestä. 
 
33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne 
paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin. (Journalistin ohjeet 2014, viitattu 
19.2.2017.) 
 
Nähdäkseni juuri journalistin ohjeiden noudattaminen antaa tiedotusvälineille uskottavuutta ja 
ylläpitää eettistä toimintatapaa. Vastamediasivustot eivät toimi alan itsesääntelyelimen antamien 
ohjeiden mukaisesti, joten oletan tässä tutkimuksessa käyvän ilmi niiden toimintatapojen eroavan 
huomattavasti niin sanottujen perinteisten medioiden toimintatavoista. Hypoteesini on, että 
suurimmat erot näkyvät juuri siinä, miten esimerkiksi yksityiselämän suojaan suhtaudutaan näillä 
tutkimillani sivustoilla verrattuna niin kutsuttuihin perinteisiin medioihin. 
 
Nähdäkseni vastamediat hyödyntävät Suomen julkisuuslakia ja asiakirjojen helppoa saatavuutta 
omien tarkoitusperiensä ajamiseen ja tiedon keräämiseen.  Julkaisemalla ne tiedot, jotka 
perinteiset mediat jättävät julkaisematta, vastamediasivustot ikään kuin kaapivat kermat kakun 
päältä unohtaen tietojen julkaisuun liittyvän vastuun. Usein näiltä sivustoilta, kuten MV-lehdestä, 
löytää uutisia seksuaalirikoksista, joissa on julkaistu tuomitun kuva, nimi ja mahdollisesti teon 
kuvaus. Näin rikoksen tekijä voidaan melko helposti yhdistää uhriin, mikä loukkaa tämän 
yksityisyyttä ja toisaalta asiakirjojen salassapitovelvollisuutta. Seksuaalirikosten tuomiolauselmat 
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ja oikeudenkäyntipöytäkirjat ovat lähes poikkeuksetta salaisia tuomioista annettavaa julkista 
selostetta lukuun ottamatta. Kyseiset julkaisut eivät siis ajattele uhrin suojaa, vaan pitävät julkista 
tietoa automaattisesti julkaisukelpoisena.  
 
Yksi esimerkki siitä, miten kaikki julkinen ei ole julkaistavissa, löytyy Oulussa viime syksynä 
järjestetystä niin kutsutusta insestioikeudenkäynnistä. Uhrin pyynnöstä julkisena pidettyä 
oikeudenkäyntiä ei saanut kuvata, vaikka käräjäoikeuden istunto olikin avoin. Oululainen 
maahanmuuton aktiivisena vastustajana tunnettu Junes Lokka äänitti koko oikeuden istunnon 
kuvaamalla itseään tabletilla. Tapahtuneen tultua ilmi sanomalehti Kalevassa pohdittiin asiaa 
otsikolla ”Oulun insestioikeudenkäynti kuvattiin salaa - laki ei sano selvästi, mitä tekijälle seuraa” 
julkaistussa jutussa, onko olemassa lakia, joka kieltää oikeussalissa kuvaamisen. (Kallio 2016, 
viitattu 23.3.2017) 
2.3 Journalismin historia 
Ymmärtääkseen vastamedioiden aseman ja vertautumisen journalismiin on kerrattava lyhyesti 
journalismin ja lehdistön historiaa. Nykyinen objektiivisuuden ihanteeseen nojaava journalismi on 
melko tuore journalismin muoto. Valeuutisten ja vastamedioiden kaltaisia toimijoita voisi pitää 
merkkeinä, joita tulkitsemalla voi päätellä historian toistavan itseään poliittisten ja selkeästi 
subjektiivisten toimijoiden palaamisella mediakentälle. Tutkimusolettamukseni on, että poliittiset 
lehdet eivät kuitenkaan ole palaamassa vanhassa muodossaan, vaan nämä uudet toimijat 
sijoittuvat perinteisen printtilehdistön sijaan verkkoon. Nämä julkaisut ajavat poliittisen agendan 
sijaan tai lisäksi jopa vihamielistä propagandaa kohteikseen valitsemistaan aiheista ja henkilöistä. 
 
Journalismin kehitystarina voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa 
journalismin esiasteista syntyi toinen vaihe, eli eliittilehdistö, jonka kehitys johti kolmanteen 
vaiheeseen eli puoluelehdistöön. Puoluelehdistö taas kehittyi ajan kuluessa kohti nykymuotoista, 
kaupallista lehdistöä. Suomessa lehdistön kaupallistuminen käynnistyi toden teolla vasta 1950-
luvulla, kun taas Yhdysvalloissa kaupallistuminen alkoi näkyä jo yli sata vuotta aikaisemmin. 
(Kunelius 2004, 57, 75.). 
 
Kuneliuksen mukaan journalismin kehitys noudattaa kaikissa länsimaissa samaa, melko selkeää 
linjaa. Kuneliuksen mukaan lehdistö politisoituu, minkä jälkeen politisoituminen korvautuu 
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kaupallistuneella, uutisvetoisella journalismilla. Näiden kahden vaiheen jälkeen yleisö on 
segmentoitunut ja nykyistä sanomalehteä voi tarkastella historiakatsauksena kaikista 
sanomalehden eri vaiheista: talousuutisten pörssitaulukot nojaavat eliittilehdistön aikaan, 
pääkirjoitussivun artikkelit muistuttavat poliittisen lehdistön päivistä ja onnettomuusuutiset kertovat 
uutisvetoisen journalismin syntyajoista. Sen sijaan esimerkiksi erilaiset teemaliitteet ovat 
muodostaneet myöhemmin uuden luvun sanomalehden historiaan. (Kunelius 2004, 77.) 
2.3.1 Eliittilehdistön aika 
Ensimmäiset sanomalehdiksi kutsuttavat julkaisut alkoivat ilmestyä 1600-luvun alussa. Näitä 
ensimmäisiä lehtiä kutsutaan Kuneliuksen mukaan eliittilehdiksi, sillä julkaisut kiinnostivat ennen 
kaikkea kaupunkien eliittiä eli kauppiaita ja käsityöläisiä. Eliittilehdistön aikaan lehtien sisältö 
koostui lähestulkoon kokonaan ulkomaanuutisista tai ihmisten elinpiirin ulkopuolisten alueiden 
tapahtumista. Lehdissä ei ollut juurikaan mielipideaineistoa, vaan ne keskittyivät välittämään tietoa. 
(Kunelius 2004, 59.). Eliittilehtien sisällön pääpiirteitä olivat Hemánuksen mukaan 
tosiasiapohjaisuus, uutisluontoisuus, epäpoliittisuus ja kehittymätön muotokieli (Hemánus 1989, 
77). 
Julkaisupaikan ulkopuolisille alueille keskittyneet uutiset johtuivat Kuneliuksen mukaan osaksi siitä, 
että lehden julkaisemiseen luvan antaneet hallitsijat eivät antaneet lehden tekijöiden kirjoittaa 
paikallisista asioista. Sanomalehtien ensimmäinen vaihe korosti keskiaikaista 
yhteiskuntajärjestystä muistuttanutta autoritaarista sananvapautta. Ajan hengen mukaisesti 
sananvapaus rajattiin vain ”parhaille yksilöille”. Sanan- ja painovapautta rajoitettiin oikeustoimilla, 
sensuurilla ja painolisenssijärjestelmällä. Valtio rajoitti lehdistönvapautta muutaman sadan vuoden 
ajan aina 1800-luvulle saakka, jolloin viimeisetkin lehtien kuljetusta ja julkaisemista säännelleet 
verotusjärjestelmät purettiin (Kunelius 2004, 60, 62). 
2.3.2 Poliittinen journalismi 
Vähitellen autoritaariset käytännöt jäivät sivuun taloudellisen ja poliittisen kehityksen kulkiessa 
kohti liberaalia suuntaa. Kuneliuksen mukaan sananvapauskysymys olikin ensimmäinen asia, 
jonka ympärille lehdistön politisoituminen lähti rakentumaan. Liberalistinen sananvapausajattelu 
kehittyi vuosien saatossa yhtä aikaa taloudellisen liberalismin kanssa. Kuneliuksen mukaan näitä 
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kahta teoriaa yhdistää ennen kaikkea se, ettei valtio saa puuttua yksityiseen toimintaan, oli 
kyseessä taloudellinen tai journalistinen toiminta. (Kunelius 2004, 63.) 
Sanomalehden asema voimakkaana poliittisena välineenä alkoi valjeta 1700-luvun lopulla. 
Lehdistön avulla voitiin laittaa alulle uusia poliittisia liikkeitä, levittää ajatuksia, mielipiteitä ja 
kokemuksia sekä saada aikaan yhteiskunnallista toimintaa. Kunelius korostaa, että lehdistön avulla 
voitiin luoda kuvitteellisia yhteisöjä, jotka antoivat luojilleen eli lehdistölle poliittista valtaa. (Kunelius 
2004, 64.) 
 
Hemánuksen mukaan lehdistön politisoitumisvaiheen ominaisimpia piirteitä olivat tosiasia- eli 
faktapohjaisuudesta tinkiminen oman poliittisen agendan vuoksi ja todenmukaisen tiedon 
yksipuolisella valikoinnilla saavutettu manipulatiivisuus eli pyrkimys vaikuttaa lukijan mielipiteeseen 
(Hemánus 1989, 78). Politisoitumisen myötä lehtiin alkoi ilmestyä uusia aineistotyyppejä eli 
mielipiteellisiä kirjoituksia. Kuneliuksen mukaan monet tuohon aikaan lehtiin ilmestyneet juttutyypit, 
kuten pääkirjoitus ja yleisönosastokirjoitukset, ovat edelleen käytössä. Samaan aikaan lehdet 
ryhtyivät uutisoimaan oikeudenkäynneistä ja julkaisemaan teatterikritiikkejä. (Kunelius 2004, 64.) 
Myös lehtien muotokieli kehittyi kirjoitustyylin myötä kohti nykyisen kaupallisen lehdistön tyyliä 
(Hemánus 1989, 78). 
 
Politisoitumisen aikaan lehdet eivät enää vain antaneet tietoa markkinoista, vaan ne pyrkivät 
yhdistämään samalla tavalla ajattelevia ihmisiä ja opettamaan näitä katsomaan maailmaa tietystä 
kulmasta. Aiemmin journalismin ihanteena ja perustana pidetty faktapohjaisuus väistyi poliittisten 
tarkoitusten tieltä. Kuneliuksen mukaan näissä lehdissä juorujen, mustamaalaustarkoituksessa 
tehtyjen ja tekaistujen juttujen julkaisu oli yleistä. Poliitikkojen puheita julkaistiin usein väritettyinä 
versioina pari päivää puheen pitämisen jälkeen. Lehdet muodostivat omia yhteisöjään ja 
osajulkisuuksiaan, eikä keskustelua käyty yli puoluerajojen. Kunelius painottaakin, että oleellista ei 
ollut itse uutisen kohteena ollut tapahtuma, vaan toimittajan tulkinta siitä. (Kunelius 2004, 64–66.) 
 
Toimittajat olivat itsekin usein poliitikkoja ja toimittajana työskentelyä pidettiin tuohon aikaan 
Kuneliuksen mukaan luontevana jatkona politiikalle. Toimittajat edustivat usein ennemmin omaa 
poliittista agendaansa kuin suurta yleisöä. Suomessa tämä näkyi niin, että lehdistön vakiinnuttua 
poliittiseen asemaansa 1800-luvun puolivälin jälkeen puoluekytkös oli olennainen osa lehden 
asemaa. (Kunelius 2004, 65.) 
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Kuneliuksen mukaan poliittinen lehdistö korosti ja tiivisti kehittyvien kansallisvaltioiden sisällä olevia 
eri ihmisryhmien välisiä sosiaalisia ja aatesuuntien välisiä eroja. Monet väestöryhmät saivat oman 
äänensä ensimmäistä kertaa kuuluviin juuri poliittisten lehtien kautta. Ihmiset saivat äänensä 
kuuluviin ja tunnistivat itsensä kuuluvaksi johonkin tiettyyn ryhmään. (Kunelius 2004, 66.) 
2.3.3 Journalismi kaupallistuu 
Poliittinen lehdistö totutti suuren yleisön lukemaan sanomalehtiä. Samaan aikaan kiihtynyt 
muuttoliike kaupunkeihin toi yhä suuremmat yleisöt sanomalehtien levikkialueelle ja ulottuville. 
Lisäksi lehtien painaminen muuttui edullisemmaksi ja helpommaksi painotekniikan ja 
paperiteollisuuden kehityttyä. Painosten kasvaminen suuremmiksi ja yksittäisten lehtien 
muuttuminen edullisemmaksi kuluttajalle muodostivat 1800-luvun alussa lehdistön 
kaupallistumiselle todelliset edellytykset. (Kunelius 2004, 67.)  
 
Kaupallistumisen myötä myös sananvapausajattelu astui uuteen vaiheeseen. Lehdestä tuli samalla 
tavalla markkinoitava tavara kuin mistä tahansa muusta tavarasta. Kuneliuksen mukaan kärjistäen 
voidaan puhua lehdestä tulleen yhä enemmän oma tarkoituksensa. Lehtien keskeisimmiksi 
myyntivalteiksi muodostuivat mielipiteiden ja tulkintojen asemasta esitetyt tosiasiat sekä 
mahdollisimman puolueettomasti ja neutraalisti esitetyt faktat. Kuneliuksen mukaan kaupallisen 
journalismin keskeisin tuote oli ja on yhä uutinen eli faktoista koostuva tuore ja ytimekäs juttu. 
Samalla uutisellisen aineiston ja mielipiteellisen aineiston eron korostaminen muuttui aiempaa 
tärkeämmäksi. Kuneliuksen mukaan riippumattomuuden merkitys kasvoi ja muuttui lehdistön 
kaupallistuessa. Siinä missä aikaisemmin lehdistö oli korostanut ainoastaan riippumattomuuttaan 
valtiovallasta, nyt pesäeroa ryhdyttiin tekemään myös poliittisiin näkökantoihin. (Kunelius 2004, 
67–68.) 
 
Hemánuksen mukaan kaupallistumisen ajan tunnusmerkkejä olivat faktapohjaisen sisällön 
joutuminen ristiriitaan paremmin myyvän elämyksellisyyden kanssa ja sen myötä useissa maissa 
tapahtuneen laatu- ja massajournalismin eriytyminen. Kaupallistumiskehityksen myötä myös 
juttutyypit ja niiden erilaisuus korostuivat. Myös journalismin ennen avoin propagandistinen 
poliittisuus heikkeni ja muuttui enemmän piilovaikuttamiseksi. Kaupallistumisen myötä journalismin 
muotokieli kehittyi ja hioutui kohti sitä, mitä se on tänä päivänä. Hemánuksen mukaan kieli kehittyi 
ennen kaikkea myynnin edistämiseksi. (Hemánus 1989, 80.) 
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Poliittisuuden merkityksen vähentyessä myös lehdistön uutiskriteerit muuttuivat. Kuneliuksen 
mukaan poliittisten puheiden sijaan uutiset kertoivat kaupallisissa lehdissä onnettomuuksista, 
rikoksista ja muista aiheista, jotka eivät johda helposti uutisten politisoitumiseen. Journalismi ei 
kuitenkaan lakannut käsittelemästä politiikkaa, mutta sen näkökulma muuttui ”me vastaan ne” -
asetelmasta suurelle yleisölle suunnattuun politiikan uutisointiin. Kuneliuksen mukaan taustalla oli 
tarve löytää aiheita, joihin suuri yleisö löytää jollakin tavalla yhteisen näkökulman. Journalismi otti 
kaupallistumisen myötä etäisyyttä niihin toimijoihin, joista se kirjoitti. Etäisyyden ottaminen johti 
objektiivisuuden ihanteen kehittymiseen, mutta toisaalta myös riippuvuuteen niistä, jotka 
muotoilevat yhteiskunnan tosiasioita. Kunelius kutsuu tätä objektiivisuuden strategiseksi rituaaliksi 
eli vastuun kierron strategiaksi, mikä sälyttää vastuun tiedon oikeellisuudesta toimittajalta 
lausunnon antajalle. Kuneliuksen mukaan kyseinen vastuun kierron strategia yleistyi journalismissa 
1900-luvun alkupuolella. Tämän takana oli Kuneliuksen mukaan heikentynyt usko toimittajien 
kykyyn löytää itse tosiasiat. Kaupallistumisen myötä toimittajan tärkeimmäksi työkaluksi tiivistyi 
pyrkimys saada vastaukset kysymyksiin mitä, kuka, missä, milloin, miksi ja millä seurauksilla. 
(Kunelius, 2004, 68–69.) 
 
Kunelius toteaa kaupallistumisen ajaneen journalismia ja sen ihannetta muuttumaan 
ajankohtaisemmaksi ja yleismaailmallisemmaksi, minkä myötä lehdistö onnistui luomaan yhteisen 
julkisuuden. Tähän poliittinen lehdistö ei ollut pystynyt. Suuren yleisön tavoittelemisen takana on 
demokraattinen ajatus siitä, että on olemassa yleisesti merkittäviä asioita, jotka kaikkien tulisi tietää. 
Tällaisia asioita ovat esimerkiksi poliittiset päätökset, työllisyystilanne ja työllistymismahdollisuudet, 
oman kotikunnan tulevaisuuden näkymät, tapahtumat ja alueella tapahtuneet rikokset, 
onnettomuudet ja oikeudenkäynnit. Kuneliuksen mukaan toimittajia voidaan pitää eräänlaisina 
tiedon ja julkisuuden ovimikkoina, joiden tehtävänä on valvoa julkisuuteen pyrkiviä ja toisaalta 
paljastaa näiden intressit tai itsekkäät pyrkimykset yleisön nähtäväksi. (Kunelius, 2004, 70–71.) 
 
Riippumattomuudestaan huolimatta journalismi on elänyt vahvassa symbioosissa poliittisen vallan 
ja virkamieskoneiston kanssa, minkä ansiosta se on onnistunut luomaan niin vahvan yhteisen 
julkisuuden tilan. Kuneliuksen mukaan poliittinen journalismi nojasi luokkien eriarvoiseen asemaan, 
mutta journalismin kaupallistuttua yhteistä pohjaa on haettu esimerkiksi tavallisen kansan ja 
menestyneiden julkisuuden henkilöiden tuloeroista. (Kunelius, 2004, 71–72.) 
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Kuneliuksen mukaan tärkein journalismin kaupallistumisen aikaansaama kehitys on toimittajien 
ammatillistuminen ja sitä myötä noussut toimittajakunnan koulutustaso. Ammatillistuminen ja 
vahvistunut toimittajien ammatti-identiteetti ovat tuoneet mukanaan myös aiemmin käsittelemäni 
toimittajien eettisen ohjeistuksen ja hyvän journalistisen tavan säännöstön. Kuneliuksen mukaan 
näillä ohjeistuksilla ja säännöstöillä on ennen kaikkea pyritty torjumaan kaupallisuuden aiheuttamia 
ongelmia. (Kunelius, 2004, 72.) Käytän näitä ohjeistuksia ja säännöksiä tutkielmani ohjenuorana 
määritellessäni vastamedioiden asemaa journalismin kentällä. 
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3 VASTAMEDIA VOI SISÄLTÄÄ PROPAGANDAA TAI DISINFORMAATIOTA 
3.1 Valemedia, vastamedia vai vaihtoehtomedia? 
Tutkielmani yksi keskeisimmistä osista oli päättää, mitä termiä käytän puhuessani MV-lehdestä, 
Magneettimediasta ja Verkkomedia Kansalaisesta. Osa pitää valeuutisia ja journalistin ohjeisiin 
sitoutumattomia sivustoja vaihtoehtona perinteiselle medialle, ja he kutsuvat sivustoja 
vaihtoehtomedioiksi. Heikki Kuutti määrittelee vaihtoehtojournalismin journalismiksi, joka jonkin tai 
joidenkin keskeisten piirteittensä osalta poikkeaa aikansa valtavirtajournalismin yleisistä 
käytännöistä. Lisäksi se hylkii ammatillisuutta journalismissa ja sen voi nähdä kritiikiksi perinteistä 
uutis- ja faktajournalismia vastaan. (Kuutti 2006, 248.)  
 
Vaihtoehtolehdistö taas on Kuutin mukaan yhteisnimitys yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurillisia 
sovinnaisuuksia vastustaville kokeileville, epäkaupallisille ja jopa radikaaleille underground-lehdille. 
Lisäksi tähän luokkaan laskettavat toimijat toimivat Kuutin mukaan vallitsevaa journalistista 
kulttuuria hylkivästi ja toimivat valtion laitoksiin keskittyneen politiikan haastajina. (Kuutti 2006, 
248.) Lasken tähän vaihtoehtojournalismin luokkaan esimerkiksi Voima-lehden, joka kirjoittaa 
tavallista mediaa enemmän esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä.  
 
Tutkimillani julkaisuilla ei ole välttämättä laisinkaan päätoimittajaa, eikä kirjoittajan nimeä julkaista 
artikkelin yhteydessä. Jantusen mukaan sivustot eivät ole oikeita medioita siitä huolimatta, vaikka 
ne esiintyvät niiden kaltaisina ja kutsuvat itseään medioiksi. Jantunen korostaa, että sivustot eivät 
pyri noudattamaan tai kunnioittamaan journalistisia periaatteita, vaikka ne kritisoivat perinteistä 
länsimaista journalismia. Sivustot eivät myöskään salli yleisön kritisoida toimintatapojaan. 
(Jantunen, 2015, 201.) 
  
Termin vaihtoehtomedia tai vaihtoehtojournalismi käyttäminen on kuitenkin journalistin silmin 
katsottuna ongelmallista. MV-lehden, Magneettimedian ja Verkkomedia Kansalaisen kaltaiset 
julkaisut toimivat journalismin periaatteiden ulkopuolella tai vähintään rajamailla, eivätkä ne kanna 
vastuutaan julkaisemastaan sisällöstä. Saara Jantusen mukaan julkaisuissa on kyse poliittisesta 
propagandasta ja harhauttamisesta. Jantunen onkin tämän vuoksi käyttänyt teoksessaan MV-
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lehden ja Magneettimedian kaltaisista julkaisuista myös nimitystä harhautussivustot. (Jantunen 
2015, 201.) 
 
Magneettimedian, Verkkomedia Kansalaisen ja MV-lehden kutsuminen vaihtoehtoiseksi 
journalismiksi tai lehdistöksi on näiden määrittelyjen mukaan ongelmallista, sillä sivustoilla on 
mainosten perusteella selkeää kaupallista intressiä. Kuitenkin sivustojen toimintatapa on muuten 
lähellä Kuutin määritelmää vaihtoehtojournalismista ja -lehdistöstä, sillä ne vastustavat 
yhteiskunnallisia sovinnaisuuksia ja kritisoivat perinteistä ammattimaista uutis- ja faktajournalismia. 
Julkaisut toisaalta raapivat vaikutteita perinteisiltä uutissivustoilta ja mediasta, mutta toimivat silti 
pyrkimyksellisesti sitä vastaan. En halua käyttää sivustoista termiä, joka asettuu näiden toimijoiden 
puolelle ja antaa ymmärtää kyseessä olevan varteenotettava vaihtoehto ammattimaiselle 
lehdistölle ja medialle. 
 
Pohdin myös, olisiko vastamedia oikeampi termi näille journalistin ohjeiden ja valtavirtauutisoinnin 
kyseenalaistaville julkaisuille. Esimerkiksi Yle Uutisten verkkosivuilla marraskuussa 2015 
julkaistussa artikkelissa Mäntymaa, Tuominen, Hurtta ja Toivonen käyttävät termiä vastamedia 
käsitellessään MV-lehteä, Magneettimediaa, Überuutisia ja Verkkomediaa.  ”Kenen tahansa 
raportti kelpaa, kunhan se istuu julkaisun linjaan. Osassa kirjoituksista faktat ovat kunnossa, 
osassa on asiavirheitä ja osa jutuista on täysin tuulesta temmattuja”. (Mäntymaa, Tuominen, Hurtta, 
Toivonen, viitattu 19.2.2017). 
 
Valemedia on terminä turhan asenteellinen ja kankea, sillä vaikka kyse onkin usein valeuutisia 
julkaisevista ja journalismia teeskentelevistä julkaisuista, joissakin sivustoilla julkaistuissa 
artikkeleissa faktat ja lähteet ovat kohdallaan. Pyrin kohtaamaan aiheen tutkimuksessani 
mahdollisimman neutraalilla asenteella, enkä tämän vuoksi halua käyttää tutkimistani sivustoista 
asenteellista termiä. 
 
Myös Mäntymaa, Tuominen, Hurtta ja Toivonen pohtivat oikean termin valintaa jutussaan  
Holokausti on myytti ja muita väitteitä – näin toimii suomalainen vastamedia: 
 
Julkaisut ovat niin uusi toimija Suomen mediakentällä, ettei niille ole vakiintunutta nimeä. 
On puhuttu lievimmillään vaihtoehtomediasta ja syyttävimmillään räyhä- tai valemediasta, 
vihasivustoista tai disinformaatiosivustoista. Osa tutkijoista kutsuu sivustoja eliitin 
vastaiseksi mediaksi tai vastamediaksi niiden valtaapitäviä vastaan hyökkäävän luonteen 
vuoksi. (Mäntymaa ym. 2015, viitattu 19.2.2017.) 
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Olen Mäntymaan, Tuomisen, Hurtan ja Toivosen kanssa samaa mieltä siitä, että vaihtoehtomedia 
on lievin mahdollinen ilmaisu sivustoista käytettävistä termeistä. Sen sijaan termit räyhämedia tai 
eliitin vastainen media eivät ole tuttuja näistä sivustoista käytettävistä nimityksistä, joten en 
harkinnut niiden käyttämistä tutkielmassani. Eliitin vastainen media toisaalta kuvastaa hyvin sivujen 
luonnetta ja ajatusta siitä, että esimerkiksi perinteinen media olisi eliitin hallussa. Räyhämedia-
termin suhteen taas olen Mäntymaan, Tuomisen, Hurtan ja Toivosen kanssa samaa mieltä termin 
syyttävyydestä. 
 
Magneettimedian ja MV-lehden kaltaisista verkkosivuista puhuttaessa on käytetty myös termiä 
vihasivustot. Esimerkiksi Kaleva on käyttänyt jutussaan termiä vihasivusto käsitellessään sivustolla 
julkaistujen juttujen leviämistä sosiaalisessa mediassa ja MV-lehden ansaintalogiikkaa. (Vainio, 
2015, viitattu 19.2.2017) Sivustojen kutsumista vihasivustoiksi voisi tukea Euroopan neuvoston 
ministerikomitean suosituksessa (R 97 20) seuraavasti määritelty vihapuhe:  
 
Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat 
etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa 
suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta 
kansalaismielisyyttä kuin vähemmistöjen, siirtolaisten, ja siirtolaistaustaisten ihmisten 
syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan. (Poliisi, viitattu 5.3.2017) 
 
Nimitysten vastamedia, valemedia ja vaihtoehtomedia välillä pohdittuani päätin käyttää 
tutkielmassani termiä vastamedia. Näen kyseessä olevan yhtä aikaa kaikkein neutraalein ja 
toisaalta sivustojen perinteistä mediaa vastaan hyökkäävää toimintatapaa kuvaavin ilmaisu. 
3.2 Valeuutiset ja sosiaalinen media 
Journalismin tutkija ja toimittaja Johanna Vehkoo toteaa Helsingin keskuskirjastokokouksessa 
pitämällään Misinformaatio verkossa –luennolla valeuutisen olevan harhautustarkoituksessa tehty 
teksti, joka matkii ulkoisesti journalismia, mutta ei ole sitä (Vehkoo, luento 19.1.2017). Hypoteesini 
on, että näiltä vastamedioiksi luetuilta sivuilta löytyy niin kutsuttuja valeuutisia. Valeuutinen on 
uutisen muotoon ja journalistisen sisällön vaatteisiin puettu teksti, jonka sisältö ei ole 
faktaperusteista (Vehkoo 2017, viitattu 17.2.2017.).  
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Facebook ja muut sosiaalisen median kanavat ovat oleellisia valeuutisten leviämisen kannalta. Yhä 
useampi löytää tietoa ja uutisia sosiaalisesta mediasta joko kavereidensa linkittämänä tai 
seurattujen uutissivustojen päivitysten avulla. Stanfordin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan 
Yhdysvalloissa 62 prosenttia lukee uutisia sosiaalisesta mediasta ja 14 prosenttia piti sosiaalista 
mediaa tärkeimpänä presidentinvaaleihin liittyvänä uutislähteenään. Tutkimuksessa mainitaan 
myös, että syksyn 2016 presidentinvaaleissa presidenttiehdokkaita Hillary Clintonia ja Donald 
Trumpia käsittelevät valeuutiset levisivät Facebookissa muutamaa viikkoa ennen vaaleja. Clintonia 
suosivia valeuutisia oli 41 kappaletta ja niitä jaettiin 7,6 miljoonaa kertaa. Trumpia kannattavia 
valeuutisia oli 115 kappaletta ja niitä jaettiin yhteensä 30,3 miljoonaa kertaa. (Allcott & Enzcow, 
2017, 1-3.) 
 
Valeuutisten ja vastamediasivustojen seuraamiseen ja uutisten lukemiseen pelkästään 
sosiaalisesta mediasta liittyy vahvasti myös lyöttäytyminen ainoastaan samaa mieltä olevien 
henkilöiden seuraan. Vehkoon mukaan ihmiset hakeutuvat omaa maailmankuvaansa vahvistavan 
informaation pariin, mikä osaltaan selittää valeuutisten ja valemedioiden suosiota. (Vehkoo, luento 
19.1.2017).  
 
Suomessa valeuutisten leviäminen sosiaalisessa mediassa oli vauhdissa syksyllä 2015. 
Sosiaalinen media toimii myös valeuutisten kirjoittajien lähteenä. Turvapaikanhakijakriisin aikaan 
sosiaalisessa mediassa pyöri paljon huhuja, jotka lähtivät leviämään uutisina. Tällöin esimerkiksi 
Oulun seudulla levisi uutisia perättömistä raiskauksista tai huhupuheita teinitytön raiskanneista 
ulkomaalaistaustaisista miehistä. MV-lehti tarttui sosiaalisessa mediassa liikkuneisiin puheisiin ja 
kirjoitti niiden pohjalta uutisia. Perinteistä mediaa ja journalismia matkivat valeuutissivustot 
murentavat journalismin sääntöjen ja ohjeiden mukaan toimivien uutisvälineiden asemaa, 
merkitystä ja uskottavuutta.  
3.3 Disinformaatio ja propaganda 
Heikki Kuutin mukaan disinformaatiolla tarkoitetaan väärentämällä tai muilla keinoilla aikaansaatua 
ja julkisuuteen levitettyä valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa, jota on yleensä käytetty 
psykologisessa sodankäynnissä. Kuutin mukaan disinformaation päämääränä on vaikuttaa 
vastaanottajan asenteisiin, kannanottoihin ja käyttäytymiseen. Kuutti mainitsee myös, että 
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disinformaatio toimii usein ujuttautumalla tiedotusvälineisiin ja naamioitumalla vakavasti otettaviksi 
uutisiksi. (Kuutti 2006, 29.) 
 
Disinformaation käsittelyn ohessa täytyy puhua myös propagandasta, joka on Kuutin mukaan 
yleisen mielipiteen muokkaukseen tähtäävää, harkittua ajatusten, mielipiteiden ja oppien 
yksipuolista ja manipulointiin tähtäävää levittämistä. Kuutin mukaan propagandan tavoitteena on 
tuottaa etua sen levittäjälle. Propagandana pidettävän aineiston lähteet halutaan Kuutin mukaan 
yleensä salata. Propagandaksi luokiteltavalle materiaalille tyypillisiä ominaisuuksia ovat 
arvosidonnainen ajattelutapa, ajettavien ajatusten levittäminen median kautta ja propagandan 
tavoitteiden, vastakkaisten näkemysten ja tulosten salaaminen yleisöltä. Lisäksi Kuutti toteaa 
propagandan levittäjän pyrkivän yhdenmukaistamaan propagandan vastaanottajien uskomukset, 
arvot ja käyttäytymisen. Propagandaa sisältävä viestintä on tunneperäistä, tunteisiin vetoavaa ja 
loogista ajattelua karttavaa. (Kuutti 2006, 175.) 
 
Kuutin mukaan propaganda käyttää keinoinaan mustamaalausta, yleistystä, perustelemattomia 
väitteitä, vastakkainasettelua, vastaanottajan imartelua, oman maineen korostamista, 
vastaanottajaan samaistumista ja vastustajien leimaamista.  Propaganda voidaan jaotella sen 
toimintatapojen mukaan kolmeen eri luokkaan: mustaan, harmaaseen ja valkoiseen 
propagandaan. Valkoinen propaganda kertoo, kuka sitä lähettää, ja perustuu valikoidun, mutta 
todenperäisen aineiston jakamiseen. Harmaa propaganda on vihjailevaa ja sen välittämän tiedon 
alkuperä on vaikeasti kohdennettavissa. Musta propaganda puolestaan koostuu valheista tai 
virheellisestä informaatiosta. (Kuutti 2006, 175.) 
 
Jantunen käsittelee teoksessaan Infosota vaihtoehtomedioiden ja propagandan sekä 
disinformaation suhdetta. Jantunen kirjoittaa MV-lehdestä ja sen motosta ”uutisointia, josta 
valtamedia vaikenee” ja toteaa, että kyseessä on propagandasta ja disinformaatiosta tuttu 
koodikieli. Jantusen mukaan valtamedian vaikeneminen on suora synonyymi propagandalle ja 
disinformaatiolle. Samaa lausetta käyttävät hänen mukaansa myös Verkkomedia, Magneettimedia, 
ja venäläiset Sputnik ja Russia Today. Jantusen mukaan nämä sivustot julkaisevat myös selkeää 
propagandaa. (Jantunen 2015, 200.) 
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3.3.1 Disinformaatio ja sosiaalinen media 
Disinformaatiosta on keskusteltu viime vuosina, sillä sitä on liittynyt paljon Venäjän ja Ukrainan 
väliseen vuonna 2014 alkaneeseen Krimin niemimaan konfliktiin. Aihetta tutkineet Mejias ja 
Vokujev mainitsevat artikkelissaan, että siinä missä propaganda ja disinformaatio oli ennen 
valtiollisten propagandakoneistojen hallussa, Venäjän ja Ukrainan välinen kriisi ja sotatoimet 
Krimillä ovat todistaneet sen, että myös tavalliset ihmiset ovat löytäneet keinot luoda ja levittää 
disinformaatiota sosiaalisessa mediassa. (Mejias & Vokujev 2017, 2.) 
 
Mejias ja Vokujev toteavat, että näiden uusien disinformaation muotojen myötä tavalliset henkilöt 
osallistuvat aktiivisesti disinformaation luomiseen syöttämällä mielipiteitään aggressiivisesti eri 
julkaisualustoille. Tämän myötä totena levitetty disinformaatio saavuttaa uskottavuutta. Mejiaksen 
ja Vokujevin mukaan tavallisten kansalaisten levittämä disinformaatio on vaarallisempaa kuin 
valtiojohtoisesti järjestäytyneesti levitetty disinformaatio, sillä valtion levittämä propaganda on 
helpompi sivuuttaa epäuskottavana, mutta esimerkiksi sosiaalisen median tuttujen käyttäjien tai 
vakiokäyttäjiksi luultujen henkilöiden levittämää tietoa pidetään helposti oikeellisempana. 
Levittämällä disinformaatiota nämä käyttäjät saavuttavat Mejiaksen ja Vokujevin mukaan 
sosiaalista pääomaa kuten suosiota, huomiota ja näkyvyyttä. (Mejias & Vokujev, 2017, 2–3.) 
 
Tämän vuoksi Mejias ja Vokujev toteavat, että sosiaalisessa mediassa leviävät 
disinformaatiokampanjat eivät ole yhtä läpinäkyviä ja helposti tunnistettavia kuin valtiojohtoisesti 
levitetyt disinformaatiokampanjat. Suomessa tämä ilmiö on ollut nähtävissä muun muassa niin 
kutsuttujen venäjätrollien kirjoituksina, joita varten on perustettu omia sosiaalisen median tilejä 
erityisesti Facebookiin.  
3.3.2 Esimerkki suomalaisesta maahanmuuttovastaisesta disinformaatiosta 
Disinformaatiota on valjastettu myös maahanmuuttovastaisiin tarkoituksiin. Käytän tästä 
esimerkkinä syyskuussa 2015 tapahtunutta tapahtumaketjua, jossa torniolaisen ”Sannan” 
Facebook-tilillä julkaistuja kommentteja käytettiin kyseenalaistamaan vastaanottokeskukseen 
tulleiden turvapaikanhakijoiden tarkoitusperiä. MTV Uutisten artikkeli kertoo, että tilin käyttäjäksi 
väitetty nainen oli työskennellyt Kirkon Ulkomaanavun työntekijänä Torniossa sijainneessa 
vastaanottokeskuksessa ja hän kertoi kamalista kokemuksistaan useissa eri Facebook-
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keskusteluissa ja -ryhmissä. Kertomansa mukaan viikon vastaanottokeskuksessa työskennellyt 
Sanna oli kirjoittanut muun muassa, että suurin osa paikalle tulleista pakolaisista ei ollut sotaa tai 
hätää nähnytkään. Lisäksi hän väitti turvapaikanhakijoiden käyttäytyvän ”sikamaisesti”. (MTV 
Uutiset, viitattu 19.3.2017.) 
 
MTV Uutisten mukaan nopeasti tapauksen tultua ilmi Kirkon Ulkomaanapu julkaisi Facebook-
sivuillaan, ettei heillä ole laisinkaan toimintaa Tornion vastaanottokeskuksessa (MTV Uutiset, 
viitattu 19.3.2017). Lisäksi Imagen sivuilla blogia kirjoittava Saku ”Uuninpankkopoika” Timonen 
kirjoitti blogissaan saaneensa muutaman klikkauksen avulla selville, että Sannan Facebook-tilin 
kuvat olivat peräisin venäläisiltä seuranhakusivustoilta sekä ulkomaalaisilta seksiasuja myyviltä 
verkkosivustoilta (Timonen, 2015, viitattu 7.4.2017). 
 
Vaikka Sannan tapaus paljastui valheeksi, se ehti muutamassa päivässä kerätä suurta huomiota. 
Tapaus ehti silti keräämällään huomiolla täyttää tavoitteensa, eikä luultavasti jokainen Sannan 
kirjoitukset nähnyt henkilö lukenut Kirkon Ulkomaanavun julkaisemaa päivitystä siitä, että Sannan 
tili on valetili. Disinformaation levittäjä sai siis tarkoitusperänsä ainakin osittain läpi ja ihmiset 
saattoivat muuttaa suhtautumistaan niin turvapaikanhakijoita, Kirkon Ulkomaanapua kuin 
vastaanottokeskuksissa työskenteleviä ihmisiä kohtaan kielteisemmäksi. 
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4 AINEISTON ESITTELY JA MENETELMÄT 
Analysoin tutkielmassani kolmea erilaista vastamediaksi määrittelemääni sivustoa. Osa sivuista 
ilmoittaa oman kantansa suoraan ja esimerkiksi Verkkomedia Kansalainen toteaa sivuillaan 
olevansa ”kotimainen, konservatiivinen ja kansallismielinen uutissivusto verkossa” (Verkkomedia 
Kansalainen, viitattu 6.4.2017). Magneettimedia taas ilmoittaa edustavansa sisällöllään ennen 
kaikkea kirjoittajien henkilökohtaisia arvoja ja ”kirjoittavansa aiheista, joista valtamedia vaikenee” 
(Magneettimedia, viitattu 6.4.2017). MV-lehti taas ilmoittaa mediakortissaan olevansa ”100 % 
kansalaisten asialla. Suomalaisen vapaan journalismin erikoisjulkaisu, jota suvaitsevaisto ei 
tunnusta lukevansa” (MV-lehti, viitattu 6.4.2017). 
 
Valitsin tutkittavaksi nämä kolme keskenään erilaista sivustoa, sillä ne antavat nähdäkseni hyvän 
kuvan suomalaisen vastamedian kentästä. Kaikki näistä julkaisuista mainitaan Ylen 
Kuningaskuluttaja-sivuilla julkaistussa Johanna Vehkoon kirjoittamassa Valheenpaljastaja -
juttusarjan artikkelissa ”Varoituslista valemedioista - älä luota näihin sivustoihin” (Vehkoo, 2016, 
viitattu 27.3.2017).  
 
Ilja Janitskinin luotsaama MV-lehti on näistä kolmesta todennäköisesti tunnetuin. Vehkoon mukaan 
MV-lehdellä on islamofobinen ja rasistinen sekä maahanmuuttovastainen agenda. Verkkomedia 
Kansalainen taas on Vehkoon mukaan yksi MV-lehden vanavedessä syntyneistä julkaisuista, joka 
poikkeaa useasta kaltaisestaan julkaisusta siten, että sillä on nimetty päätoimittaja Jarkko Jaakola. 
(Vehkoo, 2016, viitattu 27.3.2017) Jaakola toimi Kansalaisen päätoimittajana myös sinä aikana, 
kun keräsin aineistoa tutkielmaani varten (Verkkomedia Kansalainen, viitattu 27.3.2017). 
Magneettimedia taas ilmestyi alun perin tavaratalo Kärkkäisen lehtenä, jolloin se tuli tunnetuksi 
salaliittoteorioistaan ja vaihtoehtoisista hoidoista positiiviseen sävyyn kirjoitetuista artikkeleistaan 
(Vehkoo, 2016, viitattu 27.3.2017). Sittemmin Magneettimedian toiminta on siirtynyt kokonaan 
verkkoon ja samalla sivuston hallinta on siirtynyt Kärkkäiseltä Pohjolan Perinne ry:lle ja sen 
päätoimittajana toimii sivuston mukaan Markku Juutinen (Magneettimedia, viitattu 27.3.2017). 
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4.1 Aineistona läpileikkaus kolmen eri toimijan viikosta 
Tutkimukseni aineisto koostuu viikon aikana Magneettimedian, MV-lehden ja Verkkomedia 
Kansalaisen sivuilla julkaistuista jutuista. Juttuja julkaistiin viikon aikana yhteensä 207 kappaletta, 
joista valtaosa on julkaisutahdiltaan muita kaltaisiaan vilkkaammasta MV-lehdestä.  
 
Nähdäkseni viikon aikana kaikki julkaisut ehtivät julkaista sivuillaan riittävän kattavan määrän 
erilaisia artikkeleita, jotta niistä voi päätellä sivujen yleensä käsittelemät teemat. Keräsin tutkittavat 
jutut käymällä sivustoilla aikavälillä 18.-25. maaliskuuta 2017 joka päivä noin kello 18–19 aikaan. 
Otin talteen kaikki edellisen vuorokauden aikana julkaistut jutut, jotka näkyivät sivustojen uutiset tai 
tuoreimmat osastolla, lukuun ottamatta videoita. Jätin sivustoilla julkaistut videot pois tutkittavasta 
aineistosta, sillä niitä ei voi lukea ja jakaa teemoihin samalla tavalla kuin kirjoitettuja artikkeleita. 
 
Erittelen ja määrittelen jutut tutkielmassani teemoittain tutkimalla sitä kehystä, jossa ne on julkaistu. 
Kerron esimerkein eri aihekulttuurien jutuissa käytettyjä kehystämisen keinoja, mutta en esittele 
niitä yksitellen, vaan valitsen jokaisesta kategoriasta yhden tai muutaman esimerkkijutun, joita 
analysoin tutkielmassani tarkemmin. Olettamukseni on, että yksi juttu voi pitää sisällään yhden tai 
useampia teeman määritteleviä viite- ja tulkintakehyksiä.  
 
Taustasyy sille, miksi tutkin näiden julkaisujen jutuissaan käyttämiä kehyksiä ja käsittelemiä 
teemoja, linkittyy viestinnän vaikuttavuutta tutkivaan agenda setting -ajatteluun. Nähdäkseni 
vastamediat nostavat esille hyvin suurella volyymilla maahanmuuton ja turvapaikkapolitiikan 
mahdollisia haittavaikutuksia. Viestinnän ja journalismin tutkimuksessa käytetty agenda setting -
teorian perusidea on se, että joukkoviestimet eivät määrää sitä, mitä ihmiset ajattelevat. Sen sijaan 
ne määrittelevät sen, mistä ihmisillä ylipäätään on ajatuksia ja mielipiteitä. (Kunelius 2004, 142.)  
 
Kuneliuksen mukaan median tekemän agendan muotoilemisen vaikutukset ovat merkittäviä siksi, 
että yleinen mielipide vaikuttaa poliittisten päätösten tekoon. Näin media ylläpitää ihmisten yleisiä 
mielipiteitä ja kiinnostuksenkohteita, jotka taas vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon ja sitä 
kautta ihmisten elämään. (Kunelius 2004, 142.) Heikki Kuutti puhuu agenda settingistä median 
mahdollisuutena asettaa yhteiskunnallinen esityslista haluttuun päiväjärjestykseen. Kyseinen 
päiväjärjestys voi ilmetä yksinkertaisimmillaan sähköisissä välineissä, kuten radiossa tai 
televisiossa, uutisten esitysjärjestyksessä. (Kuutti 2006, 179,180.) Nähdäkseni verkkosivuilla taas 
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päiväjärjestys toteutuu siten, että tärkeimpänä pidetty tai tuorein uutinen nostetaan etusivun 
yläosaan.  
4.2 Tutkimusmenetelmänä kehysanalyysi 
Tutkin opinnäytetyössäni vastamediasivustojen käsittelemiä teemoja kvalitatiivisen eli laadullisen 
tutkimuksen keinoin. Kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jolla pyritään ymmärtämään 
tutkittavan aineiston laatua kokonaisvaltaisesti (Jyväskylän yliopisto, viitattu 26.3.2017). 
Käyttämäni laadullinen tutkimus on induktiivista eli aineistolähtöistä (Tampereen yliopisto, viitattu 
26.3.2017). Tutkimusaineistoni koostuu aineiston esittelykappaleessa laajemmin esittelemiltäni 
vastamediasivustoilta viikon aikana kerätyistä artikkeleista. 
 
Laadullisen tutkimuksen menetelmien joukosta valitsin tutkielmassani käytettäväksi kehystämisen, 
sillä sen avulla voin tutkia vastamediasivustojen käsittelemiä teemoja sekä niiden maailmankuvaa 
selvittämällä sivustoilla julkaistujen juttujen sisältämiä kehyksiä. Risto Kuneliuksen mukaan 
kehystämisessä on kyse siitä, kuinka joukkoviestimet vaikuttavat ihmisten ajattelutapoihin 
käyttämällä tiettyjä rajauksia ja näkökulmia asioihin (Kunelius 2004, 144). 
 
Klassisen Journal of Communicationsissa julkaistun Robert Entmanin artikkelin määritelmän 
mukaan kehystämisessä on kyse ennen kaikkea valinnasta ja näkyvyydestä (Entman 1993, 52). 
Kehystämisen avulla esimerkiksi jutussa korostetut asiat saadaan näkyvämmiksi tutkimuksen 
kohteena olevasta tekstistä.  
 
Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of 
a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as 
to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or 
treatment recommendation for the item described. (Entman 1993, 52.) 
 
Erkki Karvonen suomentaa ylläolevan Entmanin teorian perusajatuksen seuraavasti:  
 
”Kehystäminen on joidenkin puolien valitsemista havaitusta todellisuudesta ja niiden 
tekemistä muita näkyvämmäksi viestivässä tekstissä, niin että suositaan ja edistetään 
(promote) tiettyä ongelmanmäärittelyä, kausaalista tulkintaa, moraalista arviota ja/tai 
toimintasuosiota.” (Karvonen 2000, 82.) 
 
Entmanin mukaan kehykset korostavat jotakin artikkelissa ja sen välittämässä viestissä olevaa 
tietoa ja tekevät sen näin näkyvämmäksi. Tiedon palasia voidaan tehdä näkyvämmäksi 
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sijoittamalla, toistamalla tai muodostamalla assosiaatioita tiedon ja tuttujen symbolien välille. 
Entmanin mukaan myös yksittäinen kuvittamattoman huomion läsnäolo voi olla erittäin näkyvä, jos 
se sopii tiedon vastaanottajan näkemykseen ja uskomuksiin. (Entman 1993, 53.) 
 
Journalistisissa teoksissa ja artikkeleissa olevat kehykset siis kuvaavat ongelmia sekä niiden 
aiheuttajien hyötyjä ja haittoja, erottelevat ja määrittävät syitä eli tunnistavat aiheuttajia niiden 
takana. Lisäksi kehykset sisältävät moraalisia arvioita eli ne arvioivat syyperäisiä vaikuttajia sekä 
ehdottavat parannuskeinoja eli ehdottavat ratkaisuja ongelmiin ja ennustavat niiden mahdollisia 
lopputuloksia. (Entman 1993, 2.) Kehys siis sisältää tietyn ennakkokäsityksen siitä, mistä 
todellisuus rakentuu ja mikä siinä on merkittävää (Karvonen 2000, 82). Tutkimalla 
vastamediasivustojen artikkelien sisältämiä kehyksiä voi siis saada selville, mistä sivustojen 
maailma rakentuu ja mitä aiheita niissä korostetaan eli mitkä asiat ovat merkittäviä.  
 
Karvonen kertoo kehyksen olevan journalismissa sekä väline, jonka avulla toimittaja voi sijoittaa 
uuden asian tuttuun kehykseen, että väline, jonka avulla yksittäinen asia voidaan sijoittaa valittuihin 
kehyksiin ja saada se sitä myötä näyttämään halutulla tavalla erilaiselta (Karvonen 2000, 78). 
Keskityn tutkielmassani tarkkailemaan eritoten Karvosen mainitsemaa jälkimmäistä kehystämisen 
käyttötapaa.  
 
Sovellan kehystämistä tutkimuksessani siten, että käyn läpi viikon aikana kerätyt artikkelit ja 
jaottelen ne kehyksensä mukaan teemoittain ryhmiin. Kuten aiemmin esitellyssä Entmanin 
teoriassa todetaan, yksi lause tai yksi juttu voi sisältää useamman eri kehyksen, mutta nimeän 
niistä tutkimuksessani korkeintaan kaksi. Jutun pääkehys on se, joka määrittää sen sijoittumisen 
teemaan tutkimuksen tuloksia esittelevässä kappaleessa. Tutkin tuloksissa sivustoilla julkaistuissa 
jutuissa esiintyviä teemoja. 
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5 KAKSITOISTA TEEMAA  
Tutkimuksen kohteena olleista 207 jutusta löytyi yhdellä analyysikerralla yhteensä kaksitoista 
erilaista teemaa. (Liite 1) Aluksi jaoin jutut neljääntoista eri teemaan, mutta pudotin kaksi teemoista 
pois, sillä niihin tuli vain muutamia juttuja. Pois pudonneisiin teemoihin lajitellut jutut olivat helposti 
sijoitettavissa jo olemassa oleviin teemoihin. Poistuneet teemat olivat monikulttuurisuuden 
vastustaminen, jotka laskin samaan teemaan maahanmuuton kanssa, ja kuntavaalit, jonka jutut 
menivät joko maahanmuutto- tai henkilöteeman alle.  
 
Yhdessä jutussa oli lähes aina pääteeman lisäksi havaittavissa toinen teema. Esimerkiksi 
henkilöteemaan kuuluvista jutuista löytyi toisena teemana muun muassa maahanmuutto tai 
kuntavaalit. Tein analyysin juttutasolla, enkä pohtinut tarkemmin jutun kieltä tai retoriikkaa. Kieli ei 
noussut esille, ellei jutussa ollut selkeästi esille nousevia halveksuvia termejä, jotka viittaavat niiden 
takana mahdollisesti olevaan agendaan. Esittelen jokaisen löytämäni teeman alakappaleessa osia 
yhdestä tai useammasta aihekulttuurin jutusta ja avaan sitä kautta kyseiseen kehykseen kuuluvien 
juttujen ominaispiirteitä.  
 
Löytämäni teemat olivat rikos- tai poliisiuutiset (49 juttua), oikeus (12 juttua), maailmanpolitiikka ja 
-talous (16 juttua), mielipide ja blogit (10 juttua), henkilöt (29 juttua), paljastus (15 juttua), 
valtamedia (8 juttua), terveys (5 juttua) sekä maahanmuutto (33 juttua) ja siihen linkittyvät islam (9 
juttua), mielenilmaukset (12 juttua) ja terrorismi (9 juttua). Nimeämäni teemat ovat melko lähellä 
sivustojen itse ilmoittamiaan osastoja. MV-lehti ilmoittaa sivuillaan pääosastoiksi kotimaan, 
ulkomaat, blogit, kuumat, tutkivan, valtamedian ja rikolliset. Alaosastoinaan sivu ilmoittaa 
esimerkiksi Viikon virkamies –osaston, ”yksittäistapaukset”, päivän kuvan, päivän videon, 
julkkikset, foliot sekä löydettyä ja sekalainen-osastot. Magneettimedian omat osastot taas ovat 
uutiset, yhteiskunta, historia, terveys ja hyvinvointi sekä talous. Verkkomedia Kansalaisen osastot 
taas ovat kotimaa, ulkomaat, politiikka, talous, viihde, blogit ja maahanmuutto. Kansalainen on 
ainoa kolmesta tässä tutkimuksessa tutkitusta sivustosta, joka nimeää maahanmuuton yhdeksi 
osastokseen. 
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5.1 Lähes kaiken takana on maahanmuutto 
Puolet teemoista oli selkeästi linkitettävissä edes jollakin tasolla maahanmuuttoon, siitä käytävään 
keskusteluun, politiikkaan tai maahanmuuton mahdollisiin haittoihin. Terrorismiteema, islamteema, 
mielenilmauksia käsittelevä teema, mielipiteiden ja blogien teema, valtamediateema ja 
henkilöteema liittyivät lähes poikkeuksetta jollakin tasolla maahanmuuttoon. Kuitenkin juttujen 
luokitteleminen ainoastaan maahanmuuttoteemaan kuuluvaksi ei nähdäkseni palvelisi 
tutkimukseni tavoitetta kartoittaa näiden julkaisujen käsittelemiä aiheita laajemmin katsottuna. 
Käsittelen jutuista löytyneet teemat kahden alaluvun alla, joista ensimmäisessä luvussa käsittelen 
ne teemat, jotka linkittyivät vahvasti maahanmuuttoon, ja toisessa loput maahanmuuttoon 
linkittymättömät irralliset teemat. 
5.1.1  Maahamme tunkeutuneet eli maahanmuuttoaiheiset jutut 
Rikos- ja poliisiuutiset olivat lukumäärältään yleisin sivustoilla seurantaviikon aikana julkaistujen 
juttujen teemoista, mutta nähdäkseni maahanmuuttoteema muodosti kaikkein merkittävimmän 
kehyksen sivustojen jutuissa. Teemaan sopivia juttuja julkaistiin viikon aikana yhteensä 33 
kappaletta. Jutuista kymmenen julkaistiin Verkkomedia Kansalaisessa, kahdeksan 
Magneettimediassa ja viisitoista MV-lehdessä, eli maahanmuuttoteema oli tasaisesti edustettuna 
kaikilla sivustoilla. 
 
Maahanmuuttokehys oli kaikista sivustojen jutuissa ilmenneistä kehyksistä laajin ja sellainen, että 
sen sisälle olisi mahtunut suuri osa monista muista kehyksistä. Esimerkiksi islam-, henkilöt- ja 
valtamediateemoihin jaotellut jutut olisivat sopineet myös maahanmuuttokehykseen sijoittuviksi 
artikkeleiksi. Päätin kuitenkin jaotella ne omiksi itsenäisiksi teemoikseen, sillä muuten 
maahanmuuttoteeman jutuilla olisi ollut hyvin vaihtelevia toisia teemoja ja juttujen teemoitus olisi 
käynyt sekä vaikeaksi että epätasapainoiseksi. Käsittelen jutut kuitenkin osana maahanmuuton 
kehystä.  
 
MV-lehden maahanmuuttoteemaan sopivista jutuista suurin kertoi Suomen 
maahanmuuttopolitiikasta. Jutut olivat keskenään hyvin erilaisia, sillä joukkoon mahtui muun 
muassa poliisiylijohtajan kriittinen kommentti maahan jääneiden kielteisten turvapaikkapäätösten 
saaneiden ihmisten kohtaamasta turhasta toivosta sekä juttu siitä, kuinka Suomen vastarintaliike 
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oli ”eristänyt SPR:n toimipisteen Jyväskylässä” vastalauseena rasisminvastaiselle viikolle. 
Suomeen sijoittuviin maahanmuuttoaiheisiin juttuihin mahtui myös mustamaalaavaan ja jopa 
kiusaavaan sävyyn kirjoitettuja juttuja. Nämä jutut käsittelivät esimerkiksi yksittäistä 
turvapaikanhakijaa ja tämän oleskeluluvasta valittamisesta sekä epäilivät Suomeen saapuneen 
irakilaisen perheen motiivien ja turvapaikan tarpeen aitoutta. MV-lehden maahanmuuttojutuille on 
hyvin ominaista kirjoittaa negatiiviseen sävyyn niin asiaa koskevasta politiikasta kuin itse 
maahanmuuttajista tai turvapaikanhakijoista ihmisinä. Negatiiviseen ja Kuutin (2005, 175) mukaan 
propagandalle ominaiseen mustamaalaustyyliin MV-lehti käyttää maahanmuuttajista, 
turvapaikanhakijoista ja pakolaisista itse luomaansa termiä ”matu”, joka on lyhenne sanasta 
maahantunkeutuja.  
 
MV-lehden julkaisemat ulkomaille sijoittuvat maahanmuuttoteemaiset jutut sijoittuivat lähinnä 
Ruotsiin ja Tanskaan, mutta mukana oli myös Unkarin pakolaispolitiikasta ja sen myötä rajalle 
rakennetusta tupla-aidasta kertova uutinen. Ulkomaille sijoittuvat jutut kiinnittivät huomiota 
maahanmuuttajien kasvavaan osuuteen Tanskassa ja Ruotsissa asuvasta väestöstä sekä 
Ruotsissa tapahtuneeseen maahanmuuttajan tekemään seksuaalirikokseen. Sijoitin kyseisen jutun 
rikos- ja poliisiuutisten teeman sijaan maahanmuuttoteemaan, sillä tekijän maahanmuuttajatausta 
oli jutussa merkittävämmässä asemassa kuin tapahtunut rikos. Ulkomaan osioon 
maahanmuuttojutuista mahtui myös Ranskan presidentinvaaleissa ehdolla olevan Le Penin 
vaatimus laittaa rajat kiinni kaikilta siirtolaisilta.  
 
Magneettimedia julkaisi viikon aikana kahdeksan maahanmuuttoteemaan sopivaa juttua. 
Ominaista julkaisun maahanmuuttoa käsitteleville jutuille olivat yllättävät antisemitistiset ja jopa 
salaliittoteorian kaltaiset piirteet siitä, kuinka maahanmuutto ja sitä seuraava monikulttuurisuus 
olisivat juutalaisten masinoimia projekteja ja siksi vastustettavia. Juttuja julkaistiin muun muassa 
otsikoilla: ”Juutalaiset, muslimit, maahanmuutto” ja ”Nainen kertoo totuuden Yhdysvaltoihin 
saapuvista pakolaisista”. 
 
Samankaltaisia juutalaisvastaisia ja salaliittoteorioihin nojaavia teemoja ei löytynyt muiden 
julkaisujen artikkeleista lukuun ottamatta alun perin Magneettimedian sivuilla julkaistua juttua ”Mikä 
saa ihmisen pakottamaan monikulttuurisuutta?”, joka julkaistiin lähes samanlaisena myös MV-
lehdessä. Magneettimedia julkaisi myös uutisen ”Yhdenvertaisuusvaltuutettu vakoilee: robotti 
seuloo maahanmuuttokriittisten vaaliehdokkaiden kirjoituksia”, jossa se syyttää vihapuhetta 
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seulovaa robottia väärinajattelijoiden vaientamisesta ja maahanmuuttovastaisten teemojen 
poistamisesta vaalikeskustelusta. 
 
Verkkomedia Kansalainen julkaisi seurannan aikana kymmenen maahanmuuttoaiheista artikkelia. 
Jutut keskittyivät Välimerellä tapahtuneisiin pelastuksiin ja Unkarin pakolaispolitiikkaan. 
Verkkomedia Kansalaisen jutuille vaikuttaa olevan ominaista käyttää pakolaisista tai 
turvapaikanhakijoista nimitystä siirtolainen. Esimerkiksi Välimeren pelastuksista kirjoitettiin 
otsikolla: ”Välimereltä tuotu tänä vuonna Eurooppaan jo yli 16 000 siirtolaista”. Myös pakolaiskriisiin 
viitattiin Verkkomedia Kansalaisen jutuissa termillä siirtolaiskriisi. Kahteen muuhun julkaisuun 
verrattuna Verkkomedia Kansalaisen tyyli maahanmuutosta kirjoittamiseen on hyvin maltillinen, 
mutta esimerkiksi vihapuheesta puhutaan julkaisussa lainausmerkein varustettuna. Esimerkiksi 19. 
maaliskuuta julkaistussa jutussa ”Automaattinen tekstianalyysi tunnistamaan vaaliehdokkaiden 
”vihapuhetta” sosiaalisessa mediassa. Jutun lopussa julkaistiin automaattisen tekstianalyysin 
kehittäjän ja tittelin lisäksi kehittäjän puhelinnumero, mikä herätti ajatuksen mahdollisesta 
häirintäpyrkimyksestä kyseistä henkilöä kohtaan. Jutuissa myös linkitettiin turvapaikkapolitiikkaa 
tai siirtolaispolitiikkaa julkaisun käyttämän termin mukaan terrorismiin Euroopassa.  
5.1.2 ”Laiton telttaleiri” eli turvapaikanhakijoiden mielenilmauksia käsittelevät jutut  
Helmikuussa alkaneita turvapaikanhakijoiden mielenilmauksia käsitteleviä juttuja julkaistiin viikon 
aikana yhteensä kaksitoista kappaletta. Turvapaikanhakijat osoittivat mieltään Suomen kiristynyttä 
maahanmuuttopolitiikkaa ja kielteisiä turvapaikkapäätöksiä vastaan. Yhtä Magneettimediassa 
julkaistua juttua lukuun ottamatta kaikki teemaa käsittelevät jutut julkaistiin MV-lehdessä. Näiden 
juttujen kohdalla pohdin pitkään, kuuluvatko ne maahanmuuttoteemaan vai muodostavatko 
mielenilmausta koskevat jutut oman teemansa. Päätin jaotella ne omaksi teemakseen, sillä vaikka 
ne liittyvätkin vahvasti maahanmuuttoon ja turvapaikkapolitiikkaan, mielenilmaukset ovat 
nähdäkseni riittävän itsenäisiä ja merkittäviä tapahtumia muodostaakseen oman teemansa. 
 
Osa teemaan lajitelluista jutuista olisi sopinut myös henkilöjuttujen teemaan. Kuitenkin juttujen 
päällimmäisenä kehyksenä on mielenilmaus, johon osallistumisen vuoksi kyseiset henkilöt on 
nostettu juttuun. Jutuista kuusi käsitteli Oulussa järjestettyä mielenilmausta. Näistä neljän jutun 
toiseksi teemaksi valikoitui henkilöteema. Jutuissa oli henkilöjutuista tuttuja propagandan keinoja 
kuten mustamaalausta (Kuutti, 2006, 175). Neljä teemaa käsittelevistä jutuista kertoi Helsingin 
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Rautatientorin mielenosoituksesta, eikä niissä ollut havaittavissa samankaltaista henkilöihin 
keskittyvää uutisointia. Jutuissa käsiteltiin Rautatientorin mielenilmaustelttaan tehtyä tuhotyötä, ja 
juttujen toinen teema oli rikos- ja poliisiuutinen. Rikos- ja poliisitapahtumista uutisoinnista 
huolimatta juttujen pääaiheena oli silti mielenilmaus. Yksi jutuista kertoi Tampereelle suunnitellun 
vastaavan mielenosoituksen epäonnistumisesta.  
5.1.3 Islamia on vastustettava eli islaminuskoa käsittelevät jutut 
Seurantajakson aikana sivustoilla julkaistiin yhteensä yhdeksän juttua, joiden merkittävimpänä 
kehyksenä oli islam uskontona. Islamia käsittelevistä jutuista seitsemän julkaistiin MV-lehdessä ja 
kaksi Verkkomedia Kansalaisessa. Nämä kaikki yhdeksän juttua olisivat voineet sopia myös 
ensisijaisesti maailmanpolitiikan, terrorismin tai maahanmuuton teemaan, mutta lähestymistavan 
ja uskonnon korostamisen vuoksi näin parhaaksi ratkaisuksi muodostaa islamia käsittelevistä 
jutuista kokonaan oman teemansa. Juttujen toisena teemana on useassa tapauksessa jokin edellä 
mainituista teemoista. Joukkoon mahtuu hyvin erilaisia juttuja, jotka käsittelevät islaminuskoa 
pääsääntöisesti kielteisestä näkökulmasta tai tekemällä siitä niin sanottuja paljastuksia.  
 
Esimerkiksi MV-lehti julkaisi 24. maaliskuuta jutun otsikolla ”Brysselin pormestari: Brysselissä 
kaikki moskeijat ovat salafistien käsissä - tarvitaan lisää moskeijoita”. Jutussa käsitellään 
ensisijaisesti moskeijoiden tilannetta Brysselissä ja sitä, kuinka ne ovat erittäin konservatiivisten 
salafistista islamia toteuttavien henkilöiden hallinnassa. Näin jutun pääteema on islaminusko, mutta 
radikalisoitumisen mainitsemisen kautta siitä löytyy myös viitteitä terrorismin teemasta. Terrorismi 
oli toisena teemana myös koulujen uskonnonopetuksesta kertovassa jutussa, jonka mukaan 
islaminuskoiset lapset opiskelevat uskontoaan kuulematta muista uskonnoista. Artikkelin mukaan 
tämä johtaa radikalisoitumiseen, mikä taas kasvattaa terroristijärjestöjen valtaa ja auttaa sitä 
yltämään myös kouluihin.  
 
Islamia käsittelevän teeman jutut sijoittuivat suurimmaksi osaksi ulkomaille, kuten Ruotsiin ja Iso-
Britanniaan. Jutuista kaksi sijoittui Suomeen, ja niissä käsiteltiin Turussa ensi-iltansa näkevää 
näytelmää sekä Helsinkiin kaavailtua suurmoskeijaa. Suurmoskeijasta kertovan jutun olisi voinut 
sijoittaa ensisijaisesti myös mielipidekehykseen, sillä se perustui yksittäisen henkilön blogissaan 
julkaisemaan kirjoitukseen siitä, kuinka suurmoskeijahanke on ”kumarrus menneisyyteen”. 
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Islaminusko oli kuitenkin kyseisessä julkaisussa merkittävämmässä asemassa kuin lähteenä 
käytetyn henkilön mielipide, joten valitsin islamin jutun pääteemaksi.  
 
5.1.4 Asiallisesti käsitelty terrorismin aihe 
Terrorismin kehykseen sijoittuvia juttuja julkaistiin seurannan aikana yhteensä yhdeksän 
kappaletta. Terrorismin kehys oli hyvin selkeästi hahmotettavissa ja juttujen luonne oli lähinnä 
raportoiva ja jopa uutismainen. Jutuista kolme julkaistiin Verkkomedia Kansalaisessa, yksi 
Magneettimediassa ja viisi MV-lehdessä. Jutuista neljä käsitteli Lontoon parlamenttitalon edustalla 
22. maaliskuuta tapahtunutta terrori-iskua ja niistä kolmen MV-lehden julkaiseman jutun sisältä 
löytyi myös vahva kytkös islamin teemaan. Sen sijaan Magneettimedian aiheesta julkaisemasta 
artikkelista ”Britannian juutalaiset kiiruhtavat ymmärtämään iskun jälkeen” löytyi antisemitistisiä 
piirteitä, sillä kyseisessä jutussa puhuttiin kielteiseen sävyyn Britannian juutalaisten ilmoittamista 
osanotoista Lontoon terrori-iskun uhreille.  
 
Teemassa käsiteltiin myös seurantaviikolla Belgiassa ja Ranskassa tapahtuneet terrori-iskun 
yritykset, joista kirjoitetuista jutuista kaksi julkaistiin MV-lehdessä ja kaksi Verkkomedia 
Kansalaisessa. MV-lehden jutuissa oli havaittavissa terrorismikehyksen lisäksi myös islamkehys, 
sillä julkaisu korosti jutuissaan tekijän muslimitaustaa. Sen sijaan Verkkomedia Kansalaisen jutut 
olivat hyvin uutismaisia ja toteavia, sillä niissä todettiin ainoastaan, mitä oli tapahtunut ja missä, 
korostamatta henkilön uskonnollista taustaa.  
 
Näiden kahden uutisaiheen lisäksi terrorismin teemaan kuuluivat muutamia yksittäisiä 
uutistapahtumia käsittelevät jutut. Yksittäisissä uutisissa kerrottiin esimerkiksi Italian poliisin 
hajottamasta terroristisolusta ja Isisin joukkojen hyökkäyksestä Venäjän armeijan tukikohtaan.  
5.1.5 Valtamedia valehtelee eli mitä perinteisestä mediasta kirjoitetaan 
Viikon aikana sivustoilla julkaistiin yhteensä kahdeksan juttua, jotka käsittelivät median toimintaa 
joko kriittisesti tai epäilemällä sitä tiedon pimittämisestä ja vääristelystä. Kutsun tätä kehystä 
valtamedian teemaksi. Valtamedian teemaan sopivat jutut pitivät sisällään myös 
maahanmuuttoteemaan viittaavia elementtejä, ja juuri maahanmuutosta kirjoittaminen oli 
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agendana monen jutun julkaisun taustalla eli syy sille, miksi kyseisestä median toimijasta oli 
kirjoitettu juttu sivustolle. Jutuista kuusi julkaistiin MV-lehdessä, yksi Magneettimediassa ja yksi 
Verkkomedia Kansalaisessa. Valtamedian kehykseen sopivilla jutuilla vaikutti olevan yhteistä 
ennen kaikkea se, että ne parjaavat perinteisten medioiden toimintatapoja ja pyrkivät murentamaan 
tiedotusvälineiden uskottavuutta.  
 
Kaksi valtamediateemaan sopivista jutuista ruoti kahden seurakuntalehden toimintaa: 
helsinkiläisen Kirkko ja Kaupunki -lehden sekä Oulussa ilmestyvän Rauhan Tervehdyksen 
toimintaa. Rauhan Tervehdys nostettiin MV-lehdessä esille, sillä se ei ollut suostunut julkaisemaan 
erään maahanmuuttokriittisen perussuomalaisen kuntavaaliehdokkaan vaalimainosta lehdessään. 
Kirkko ja Kaupunki taas joutui syyniin, sillä se oli kritisoinut Sisäministeriön teettämää tutkimusta 
ihmisten asenteista pakolaisiin.  
 
Kaksi jutuista taas keskittyi valtakunnallisten tiedotusvälineiden eli Ylen ja Helsingin Sanomien 
toimintaan. Magneettimedia nosti jutun aiheeksi Helsingin Sanomissa rasisminvastaisen viikon 
alkajaisiksi julkaistun Finlaysonin mainoksen, jossa kysytään Muumien kuvan ohessa ”Ottaisitko 
heidät naapureiksi?”. Magneettimedia rinnasti mainoksen muumit jostain päin maailmaa otettuun 
kuvaan, jossa henkilöt kantavat liikennemerkkejä ja autonrenkaita. Kyseinen kuva näyttäisi olevan 
otettu joltakin kriisialueelta tai poikkeustilanteesta. Magneettimedian mukaan Helsingin Sanomat 
rinnastaa muumit ”Eurooppaan vyöryviin maahantunkeutujiin”. Yle taas nostettiin esille, sillä MV-
lehden mukaan se oli vääristellyt Sisäministeriön tutkimusta suomalaisten pakolaiskeskustelusta. 
Jutun mukaan Yle ei kerro tarpeeksi selvästi, mitä sen jutussa mainitsemat tolkun kansalaiset ja 
ääripäät ovat. 
 
Loput valtamediateemaa käsittelevistä jutuista muodostivat hajanaisen kokonaisuuden. Yksi 
jutuista oli MV-lehdessä julkaistu ”Päivän kuva: Totuus ja miten valtamedia haluaisi sen esittää”, 
jossa julkaistiin kuva Lontoon parlamenttitalon terrori-iskun epäillystä tekijästä. Tämän lisäksi 
julkaistiin muokattu niin kutsuttu ”valtamedian versio” iskun tekijän kuvasta, jossa henkilön iho oli 
muutettu vaaleaksi ja tämän kylkeen oli tatuoitu suuri hakaristi sekä tämän päähän oli muokattu 
Trumpin vaalikampanjasta tuttu ”Make America great again” -lippalakki. Lisäksi MV-lehdessä 
julkaistiin juttu, jossa kerrottiin Rautatientorin mielenilmauksien yhteydessä sattuneesta 
välikohtauksesta ja kritisoitiin Helsingin Sanomien uutisointia asiasta. Kolmas taas oli Verkkomedia 
Kansalaisessa julkaistu Marine Le Penin kommentista tehty uutinen, jossa presidenttiehdokas 
ilmaisi suoran epäluottamuslauseensa ranskalaiselle medialle.  
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Lisäksi joukkoon mahtui myös Paavo Väyrysen blogikirjoitukseen perustuva juttu, jossa poliitikko 
otti kantaa Terve Helsinki -ryhmän listoilla ehdolla olevan henkilön tekemästä kantelusta Helsingin 
Sanomien toiminnasta Julkisen sanan neuvostolle ja siitä, miksi kyseinen tapaus ei saanut 
palstatilaa mediassa. Kyseinen ehdokas oli esillä viime lokakuussa julkaistun Facebook-
päivityksen vuoksi, sillä hän väitti juutalaisten murhanneen lähes sata miljoonaa kristittyä 1900-
luvulla.  
5.1.6 Älä äänestä rattijuoppoa ja häiritse suvakkia eli henkilöaiheiset jutut 
Seurannan aikana MV-lehdessä julkaistiin yhteensä 29 juttua, jotka keskittyvät yhteen henkilöön ja 
tämän toimintaan. Henkilöön keskittyviä juttuja ei julkaistu yhtä Magneettimedian MV-lehdestä 
poimimaa juttua lukuun ottamatta muilla tutkimuksessa tarkkailun kohteina olleilla sivustoilla. 
 
Suurin osa jutuista oli luonteeltaan solvaavia, paljastusteeman juttujen kaltaisia ja jopa 
kiusaamistarkoituksessa julkaistuja kirjoituksia. Näissä jutuissa ruodittiin esimerkiksi kohteena 
olevan henkilön yksityiselämää tai historiaa. Henkilöteeman jutuille on nähdäkseni ominaista se, 
että kohteena olevan ihmisen elämää saatetaan ruotia useamman jutun verran ajoittain hyvin kovin 
tai halventavin sanankääntein. Joukosta löytyi myös artikkeleita, jotka vaikuttavat olevan kuin 
pidempään jatkuneen lokakampanjan seurantajuttuja eli tilannekatsauksia siitä, kuinka sivuston 
henkilöä vastaan masinoima kampanja edistyy. Henkilökehykseen sijoitetuista jutuista löytyi 
selkeitä propagandalle ominaisia piirteitä, sillä jutuissa pyrittiin mustamaalaamaan niiden kohteina 
olevia henkilöitä (Kuutti, 2006, 175).  
 
Henkilöteeman sisältä löytyi kokonaan oma juttutyyppinsä, jossa keskityttiin kunnallisvaaleissa 
ehdolla olevien henkilöiden rikoshistoriaan. Kuntavaaliehdokkaita koskevia juttuja julkaistiin 
yhteensä kaksitoista kappaletta, joista kuusi koski Alavuden perussuomalaisten ehdokkaita. 
Kuntavaalijuttujen taustalla oli ilmeisesti MV-lehden lukijoilta pyytämät vihjeet siitä, onko 
”kuntavaaliehdokkailla luurankoja kaapeissaan”, kuten julkaisu kirjoitti 19. maaliskuuta 
julkaisemassa artikkelissaan ”Äänestä rattijuoppo Jyväskylän kaupunginvaltuustoon - Vihreiden 
Tuija Mäkinen ehdolla”.  
 
Kuudesta Alavuden perussuomalaisia koskevista jutuista kolme oli kirjoitettu yhdestä ehdokkaasta. 
MV-lehti kertoo ”paljastaneensa persupedofiilin henkilöllisyyden” edellisenä päivänä, minkä jälkeen 
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julkaisu otti kyseisen henkilön hampaisiinsa muutaman päivän ajaksi. Nämä yhtä henkilöä 
käsittelevät jutut julkaistiin 18.-19. maaliskuuta välisenä aikana otsikoilla: ”Pedaripersu Jari Lampi 
on holtiton spermalinko – jätti vaimonsa 10 lapsen jälkeen ja teki taas lapsen”, ”Persupedari Jari 
Lampi puolustautuu ja solvaa MV-lehteä” sekä ”Jari Lampi on pyytänyt juristiaan tekemään 
tutkintapyynnön MV-lehdestä”. Näissä kolmessa jutussa käydään yksityiskohtaisesti läpi 
Alavudella kuntavaaleissa ehdolla olevan henkilön rikostaustaa vuosilta 2007-2009 sekä vuosilta 
2011-2013. Lisäksi jutuissa kerrotaan henkilön nykyisen avovaimon olevan taekwondon Suomen 
mestari, mikä taas voi johtaa jutussa käsitellyn ihmisen tunnistamiseen.  
 
Ensimmäisen jutun julkaisun jälkeen MV-lehti tarttui jutun kohteena olleen henkilön Facebookissa 
julkaisemaan puolustuspuheenvuoroon mitätöiden sen ja kääntäen puolustuksen sisältämän 
maininnan ylinopeussakoista ja nopeasta autosta osoitukseksi kyseisen henkilön narsismista. 
Kolmas kyseisestä henkilöstä julkaistu juttu ilmestyi sivustolle seuraavana päivänä. Siinä käsiteltiin 
kunnallisvaaliehdokkaan Facebook-kommenteista löytynyttä ilmoitusta siitä, että tätä edustava 
lakiasiaintoimisto aikoo tehdä tutkintapyynnön MV-lehden toiminnasta. Kommentissa kyseistä 
lokakampanjan kohteena olevaa henkilöä edustava henkilö kertoo tämän tehneen tutkintapyynnön 
kunnianloukkauksesta. Tähän MV-lehti vastasi nimittelemällä kohdehenkilön hyökkäävän MV-
lehteä kohtaan ”mielipuolen kiihkolla”. Kunnallisvaaliehdokkaiden rikostaustoja käsitellään myös 
perinteisten medioiden välineissä, mutta niiden lähestymis- ja toimintatavat ovat täysin erilaisia MV-
lehden tapaan verrattuna.  
 
Kuntavaaliehdokkaiden taustojen penkomisen lisäksi henkilöaiheeseen sisältyi useita juttuja, jotka 
liittyivät tavalla tai toisella myös maahanmuuttoon. Kolme näistä jutuista kertoi Suomeen 
turvapaikanhakijana tulleen henkilön tarinan. Jutut ovat peräisin Paavo Tajukankaan blogista, 
missä niiden lähteinä oli käytetty turvapaikanhakijoiden Facebook-sivuilta löytyviä päivityksiä sekä 
kuvia. Päivityksistä koottujen artikkeleiden tarkoituksena näyttäisi olevan henkilöiden 
turvapaikantarpeen kyseenalaistaminen tai mitätöinti ja tätä kautta epäluulojen herättäminen 
ihmisissä.  
 
Henkilöjutuista löytyi myös ruotsalaisen Julia Caesarin kirjoituksesta käännetty artikkeli, jossa 
syytettiin Expressenin toimittajia ja kuvaajia häirinnästä sekä kutsuttiin näitä ”mielipidediktatuurin 
toimijoiksi”. Juttu olisi muuten voinut sopia valtamedian kehykseen, mutta siinä keskityttiin selkeästi 
syyttämään yksittäistä henkilöä ruotsalaisen Granskning Sverigessä nimettöminä esiintyvien 
kirjoittajien häiriköinnistä. Artikkelin lopusta löytyi mahdollisesta häirintätarkoituksesta kielivä 
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havainto, sillä jutun loppuun on kirjoitettu selkeästi jutussa syytetyn Expressenin toimittajan nimi ja 
kotiosoite asuntonumeron tarkkuudella. Osoitteen lisäksi lukijoita kehotetaan häiritsemään kyseistä 
toimittajaa kirjoittamalla tämän osoitteen perään ”hän varmasti toivottaa sinut tervetulleeksi 
kyläilemään”. 
 
Mukaan mahtui kuitenkin myös positiiviseen sävyyn kirjoitettuja juttuja sivuston ilmeisesti 
arvostamien henkilöiden tekemisistä. Esimerkkinä näistä mainitsen oululaisen 
maahanmuuttokriittisen kuntavaaliehdokas Junes Lokan vaalikampanjan rahoituksesta kertovan 
jutun, joka julkaistiin MV-lehdessä 21. maaliskuuta otsikolla ”Moniosaaja keräsi muhkean 
vaalirahapotin”. Jutun mukaan Lokka oli ilmoittanut keränneensä vaalitukea yksityishenkilöiltä 
yhteensä lähes 9000 euroa. Artikkelin mukaan Lokan vaalituki-ilmoitus nostettiin julkisuuteen, sillä 
suurin osa ehdokkaista ei MV-lehden mukaan julkaise vaalirahoituksen ennakkoilmoituksia. Jutun 
lähteenä mainittiin artikkelin lopussa Kuntalehti.  
 
Toinen esimerkki positiivisen henkilökehyksen jutusta on 23. maaliskuuta otsikolla: ”Bulgarialainen 
maahantunkeutujien metsästäjä osti taisteluhelikopterin!” julkaistu juttu, jossa Vastarinta-sivuston 
juttuun pohjaten kirjoitetaan jopa ihailevaan sävyyn Bulgariassa turvapaikanhakijoita 
”metsästävästä” miehestä. Jutussa nimitetään kyseistä bulgarialaista miestä kiistellyksi sankariksi 
ja kerrotaan tämän saamasta tuesta. Kyseinen juttu olisi voinut sopia myös 
maahanmuuttokehykseen, mutta nähdäkseni henkilön toiminta on jutussa tärkeämmässä 
asemassa kuin maahanmuutto, joten sijoitin sen henkilökehykseen. 
5.2 Hajanainen kokonaisuus rikosjutuista vaihtoehtoiseen lääketieteeseen 
Kaikki tutkituilla sivustoilla julkaistut jutut eivät liity maahanmuuttoon. Tässä luvussa käsiteltävät 
seuraavat kuusi teemaa ovat sivustoilla julkaistuista jutuista muodostettu melko hajanainen 
kokonaisuus. Rikos- ja poliisiuutiset, oikeuskäsittelyjen seuranta, maailmanpolitiikka ja -talous ja 
terveysaiheiset jutut ovat sellaisia aiheita, joista voisi lukea mistä tahansa journalistisesta 
julkaisusta. Näiden lisäksi joukossa on omalla tavallaan tutkivaa journalismia muistuttava 
paljastusteema sekä mielipiteellistä aineistoa sisällään pitävä mielipiteiden ja blogien teema. 
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5.2.1 Raumalla varastettiin perämoottori eli rikos- ja poliisiuutiset 
Lukumäärältään kaikkein yleisimpiä juttuja olivat selkeästi rikos- ja poliisiuutisten teemaan 
laskettavat jutut. Näitä juttuja ilmestyi seuranta-aikana yhteensä 49 kappaletta, joista kaikki 
ilmestyivät MV-lehden sivuilla. Jutut perustuivat lähinnä poliisin verkkosivuillaan julkaisemiin 
tiedotteisiin. Joukossa oli myös ulkomaisilta sivustoilta poimittuja käännösartikkeleita, mutta niitä 
oli huomattavasti vähemmän kuin Suomen poliisin verkkosivuilta poimittuja uutisia. Rikos- ja 
poliisiuutisissa käsiteltiin paljon esimerkiksi varkauksia, murtoja tai liikennerikkomuksia. Laskin 
myös henkilöiden katoamisuutiset ja tapahtuneista onnettomuuksista kirjoitetut uutiset osaksi rikos- 
ja poliisiuutisointia, sillä niille pienehkön lukumäärän vuoksi ei nähdäkseni ollut tarpeen luoda omaa 
kategoriaa. Muutamaa ulkomailla tapahtunutta seksuaalirikosta lukuun ottamatta kaikki rikos- ja 
poliisiuutiset sijoittuivat Suomeen.  
 
Osa teeman jutuista linkittyi suoraan maahanmuuttoon, mutta päätin silti luokitella ne ensisijaisesti 
rikos- ja poliisiuutisen teemaan. Neljästäkymmenestäkahdesta rikosuutisesta neljä oli suoraan 
kytköksissä maahanmuuttoteemaan. Nämä neljä juttua käsittelivät Saksassa tapahtunutta 
joukkoraiskausta, Ruotsissa yritettyä lapsikaappausta, vastaanottokeskuksen tulipaloja sekä 
Lahden Hennalan vastaanottokeskuksessa ollutta väkivaltaista kärhämää, joka oli vaatinut poliisin 
käyntiä paikan päällä. En laittanut näitä juttuja maahanmuuttoteemaan, sillä niiden sisältö keskittyi 
ensisijaisesti tapahtuneeseen rikokseen, vaikka niissä mainittiinkin epäillyn tekijän 
maahanmuuttajatausta. 
5.2.2 Katso rikollisen kuva ja lue oikeuden päätös eli oikeusaiheiset jutut 
Rikos- ja poliisiuutisten teeman käsittelemät jutut olivat vielä tutkintatasolla, joten laskin 
oikeuskäsittelyjen kehykseen kuuluvaksi jutut, joissa käsiteltiin jo oikeuden käsittelyssä tai 
vähintään epäillyn vangitsemisvaiheessa olevia rikoksia. Ensisijaisesti oikeusteemaan kuuluvia 
juttuja ilmestyi viikon aikana yhteensä 12 kappaletta. Kaikki oikeuskäsittelyjä koskeneet jutut 
ilmestyivät MV-lehdessä. Yhtä juttua lukuun ottamatta kaikki oikeusteemaiset jutut sijoittuivat 
Suomeen ja ainoa maan ulkopuolelta uutisoitu tapaus oli Norjassa raiskauksesta tuomittu nainen, 
josta MV-lehti julkaisi 22. maaliskuuta jutun otsikolla ”41-vuotias romaninainen raiskasi 12-vuotiaan 
pojan Norjassa”.  
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Oikeusjuttujen yleisin toinen teema oli henkilö, johon sopi seitsemän juttua 11 jutusta. Kyseiset 
jutut olivat toiselta teemaltaan henkilöjuttuja, sillä niissä julkaistiin rikoksesta tuomittujen tai vasta 
vangittujen henkilöiden kuvia, nimet sekä muita henkilötietoja. Tiedot oli poimittu kyseisten 
henkilöiden sosiaalisen median tileiltä. Ainoa henkilö, josta ei julkaistu kuvaa tai muita henkilötietoja 
nimen lisäksi, oli irakilaisen henkilön tapon yrityksestä tuomittu suomalainen mies. Perusteluina 
tälle mainittiin MV-lehdessä: ”MV-lehti ei julkaise Niirasen valokuvaa, koska Aksa.fi-sivun uutinen 
ei kertonut kaikkea faktaa asiasta, eikä Niiranen välttämättä ole sanan varsinaisessa mielessä 
rikollinen ensinkään!” 
 
Vain yksi juttu sopi oikeusteemassa toisen teemansa vuoksi maahanmuuttokehykseen. Kyseessä 
oli Suomessa maahanmuuttajana asuneen naisen saama oikeustuomio ja sen myöhempi 
kumoaminen Kelan etuuksien väärinkäytöstä. Juttu olisi muuten pysynyt puhtaasti oikeusjuttuna, 
mutta sen lopussa yleistettiin sosiaalietuuksien väärinkäyttäminen yleisesti maahanmuuttajien 
harjoittamaksi toiminnaksi, joten juttu linkittyi sitä kautta myös maahanmuuttokehykseen.  
5.2.3 Salaliittoja ja populismia maailmanpolitiikan ja -talouden aiheessa 
Maailmanpolitiikan ja –talouden asioita käsittelevä kehys oli teemoista sisällöltään kaikkein 
hajanaisimpia ja siihen päätyivät useat sellaiset jutut, jotka eivät sopineet sisällöltään muihin 
teemoihin. Teemaa käsitteleviä juttuja julkaistiin viikon aikana 16 kappaletta, joista viisi MV-
lehdessä, kahdeksan Verkkomedia Kansalaisessa ja kolme Magneettimediassa. Jutuissa 
käsiteltiin muun muassa presidentti Donald Trumpin politiikkaa ja siihen liittyvää republikaanien 
terveydenhuoltouudistuksen kaatumista, Ranskan presidentinvaaleja ja Brexitiä eli Iso-Britannian 
eroa Euroopan unionista.  
 
Verkkomedia Kansalaisessa julkaistut jutut käsittelivät muun muassa Brexitiä, Venäjän ja Saksan 
suhteita rakenteilla olevan ”patrioottipuiston” vuoksi sekä Turkin ja Euroopan kiristyneitä välejä. 
Venäjän ja Saksan suhteet nostettiin esille, sillä Venäjä on suunnitellut rakentavansa kopion 
Reichstagin kaupungista Kubinkan kaupunkiin. Juttu julkaistiin 25. maaliskuuta otsikolla ”Berliini 
kritisoi venäläistä suunnitelmaa rakentaa ”Mini-Reichstag”. Artikkelin mukaan Reichstag oli yksi 
toisen maailmansodan tärkeimpiä taistelupaikkoja ja venäläiset haluaisivat rakentaa ”Patriot-
parkin”, jossa nuoret patriootit pääsisivät kokemaan toisen maailmansodan tunnelmia 
mahdollisimman todenmukaisesti.  
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Huomattavaa Verkkomedia Kansalaisen maailmanpolitiikkaa ja –taloutta käsittelevissä jutuissa oli 
nähdäkseni se, että ainakin Brexitiä käsittelevässä otsikolla ”EU-komission Juncker haluaa 
Britanniasta varoittavan esimerkin muille eroa harkitseville” julkaistussa jutussa lähteeksi oli 
merkitty yhdysvaltalainen äärioikeistolaiseksi mielletty sivusto Breitbart News. Breitbart oli 
Kansalaisen lähteenä myös Ranskan presidentinvaaleja käsittelevässä ”Ranskan perinteinen 
vasemmisto ja oikeisto romahtamassa juuri ennen presidentinvaaleja”, jossa käsiteltiin 
mielipidemittauksissa ilmi tullutta kansalaisten tyytymättömyyttä nykyisten poliitikkojen kykyyn 
ratkoa maata vaivaavia ongelmia.  
 
MV-lehden maailmanpolitiikka ja –talousteemaiset jutut olivat teemojen suuressa vähemmistössä 
sivuston julkaisutahtiin nähden. Viikon aikana sivusto julkaisi vain viisi maailmanpolitiikkaa tai  
-taloutta käsittelevää juttua, jotka käsittelivät muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald 
Trumpin terveydenhuoltouudistuksen tilaa, Turkin ja Saksan välisiä suhteita sekä Trumpin 
asettaman maahantulokiellon kumoamista. Myös MV-lehti käytti lähteenään Kansalaisen lähteistä 
tuttua Breitbart Newsia ja lainasi sen kolumnia jutussa ”Miksi Trump tulee olemaan Obamacare-
jupakan suurin voittaja?”. Viikon aikana julkaistiin myös juttu, jonka mukaan Saksan poliitikot olivat 
tyrmistyneitä siitä, kun Turkin presidentti Erdogan oli syyttänyt maata natsimenetelmien käytöstä 
Saksan estettyä turkkilaispolitiikkojen esiintymisiä maassa.  
 
Magneettimedia julkaisi viikon aikana kolme maailmanpolitiikan ja -talouden kehykseen kuuluvaa 
artikkelia. Näistä yksi käsitteli Hizbollahin johtajan antamaa lausuntoa siitä, kuinka Venäjän ja 
Israelin yhteistyö tulee tiivistymään ja tätä myötä Syyria jaettaisiin pieniin heimovaltioihin, jotka eivät 
olisi ”uhka juutalaisvaltion ylivallalle Lähi-Idässä”. Kyseinen juttu sisältää selkeästi myös 
juutalaisvastaisen kehyksen ja ajatuksen siitä, että Israelin valtio ja sen juutalaiset olisivat 
vastuussa meneillään olevasta Lähi-Idän kriisistä. Tällaisilla väittämillä Magneettimedia poikkeaa 
merkittävästi muista tutkituista julkaisuista, sillä vastaavaa juutalaisuuden alleviivaamista ja 
syyttämistä ei ole havaittavissa muiden sivustojen julkaisuissa.  
Sama juutalaisvastainen agenda näkyy myös 23. maaliskuuta julkaistussa ”Goldman Sachs 
hyökkäsi Islantiin - rahauudistus vaarassa?”, jossa vedetään johtopäätöksiä investointipankin 
pyrkivän kaappaamaan ja korruptoimaan koko Islannin pankkimaailman ja politiikan pankkikriisin 
jälkeen avatun rahaliikenteen jälkeen. Jutussa luodaan selkeää vihollisajattelua kansainvälisen 
pankin ja Islannin valtion välille.  
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5.2.4 “C-vitamiini parantaa syövän” eli vaihtoehtoinen lääketiede ja terveys 
207 jutun joukosta löytyi myös Magneettimedian oma erikoisuus, vaihtoehtoista lääketiedettä ja 
sen hoitoja käsittelevä terveyskehys. Kyseiseen teemaan sopivia juttuja julkaistiin viikon aikana 
viisi kappaletta, eikä kahdella muulla tutkitulla sivustolla ollut lainkaan samankaltaista sisältöä. 
Tämän kehyksen juttujen ominaispiirteisiin kuului se, että ne nähdäkseni matkivat tieteellisistä 
julkaisuista tuttua ilmaisutyyliä ja kehottivat ihmisiä kokeilemaan antamiaan neuvoja. Kaikki 
terveysjutut olivat myös käännösjuttuja, jotka oli alun perin julkaistu yhdysvaltalaisilla verkkosivuilla.  
 
Yksi terveysteemainen otsikolla ”Näin pidät imusuonistosi iskussa - 4 neuvoa” julkaistu juttu antoi 
otsikon mukaisesti neuvoja siihen, kuinka ihmisen kannattaisi pitää kehonsa imusuonisto kunnossa 
ehkäistäkseen sairauksia. Imusuoniston kunnossapitoa perusteltiin erityisesti sillä, että sen 
kunnollinen toiminta voi ehkäistä jopa syöpää ja parantaa vastustuskykyä. Jutussa todettiin, että 
liikunnan, kuivaharjauksen ja pomppimisen avulla voi pitää imusuoniston siinä kunnossa, että 
syöpäriski pienenee. Juttu on käännetty suomalaiselle sivustolle englannin kieliseltä sivustolta ja 
sen lähteeksi on merkitty ”Truth about cancer” -niminen julkaisu.  
 
Toinen Magneettimediassa julkaistu terveysteemainen juttu käsitteli vaihtoehtoisten 
syöpäklinikoiden toimintaa ja onnistumisia. Aiemmin mainitun jutun lisäksi myös tämä juttu on 
käännösartikkeli, mutta lähteenä on Health Impact News -niminen sivusto. Jutussa esitellään 
Yhdysvalloissa Arizonassa toimivaa vaihtoehtoista syöpäklinikkaa, jonka remissio- ja toipumisaste 
on ”erittäin korkealla”. Artikkelissa haastatellun vaihtoehtolääketieteen asiantuntijan mukaan 
klinikka hoitaa syöpää antamalla potilaille jättiannoksen C-vitamiinia sekä muita vitamiineja ja 
ruokasoodaa.  
 
Kolmas esimerkki terveysteemaisesta jutusta julkaistiin 21. maaliskuuta otsikolla ”Piimaa tukee 
kehonpuhdistusta ja eheyttää kollageenia”. Artikkelissa väitetään piimaan parantavan terveyttä ja 
vähentävän verisuonitautien riskiä. Lisäksi aineen väitetään poistavan kehosta kaikki 
ympäristömyrkyt sekä haitalliset raskasmetallit, parasiitit ja mikrobit. Jutussa myös annetaan melko 
yksityiskohtaisia ohjeita ja kehotuksia piimaan käyttöön sekä selostuksia siitä, kuinka piimaa toimii 
kehonpuhdistuksessa. Myös tämä artikkeli on alun perin julkaistu sivustolla Health Impact News, 
eli kyseessä on käännösartikkeli muiden kehyksen juttujen tapaan.  
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5.2.5 MV-lehti kertoo totuuden eli paljastusaiheiset jutut 
Juttuja tutkittaessa MV-lehden artikkeleista löytyi paljastusjuttujen kehys, johon kuuluvissa jutuissa 
kerrotaan sivuston kirjoittajien totuus näiden valitsemastaan aiheesta. Kyseistä teemaa käsitteleviä 
juttuja julkaistiin viikon aikana yhteensä viisitoista kappaletta. Paljastuskehys ja henkilökehys 
menivät useassa jutussa limittäin, sillä myös henkilöstä tietoja paljastavat jutut olisivat sopineet 
kyseiseen kehykseen, mutta päätin luokitella ne omaksi teemakseen, sillä henkilöjuttujen taustalla 
on usein selkeästi jopa kiusaamisen tuntomerkit täyttävä henkilöön kohdistuva lokakampanja.  
 
Puhtaasti paljastuskehykseen sopivien juttujen ominaispiirteitä olivat epäkohtien ja koettujen 
vääryyksien tuominen julkisuuteen. Aiheen jutut käsittelivät esimerkiksi Uudenkaupungin 
autotehtaan rekrytoinnissa esille tullutta vähäisen alkoholinkulutuksen vaatimusta, sillä artikkelin 
mukaan mies ei ollut saanut töitä tehtaalta, koska oli Aamulehden mukaan myöntänyt juovansa 
seitsemän olutta kuukaudessa. Juttu julkaistiin MV-lehden sivuilla 24. maaliskuuta otsikolla 
”Varaudu valehtelemaan, jos haluat töihin Uudenkaupungin Mersu-tehtaalle!”.    
 
Paljastusteemaisissa jutuissa käsiteltiin myös esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon työttömille 
ehdottamaa puolen vuoden palkatonta työjaksoa sekä Facebookista löydettyä kuvaa, jossa koiran 
puruluusta oli löydetty ruosteinen naula. Paljastusjutuista löytyi myös tuulivoimaa vastustava juttu, 
jossa kerrottiin tuulivoimayhtiön keskeyttäneen tuulivoimasta työn alla olleen selvityksen. Jutussa 
paljastettiin keskeytyksen syyksi selvityksessä löydetyt hälyttävät tulokset, joita yhtiö ei halunnut 
tuoda julkisuuteen. 
 
Yksi paljastusteeman jutuista käsitteli Puolustusvoimien Kylkirauta-lehden avustajan tehtävistä 
potkut saanutta everstiä, joka oli artikkelin väitteen mukaan saanut potkut ihmeteltyään Suomen 
Nato-myönteistä ajattelua. Artikkelissa oli nähdäkseni havaittavissa Venäjä-myönteistä agendaa ja 
Nato-vastaista ajattelua. Lisäksi juttu kritisoi Suomen Puolustusvoimien länsimyönteistä ajattelua 
ja sitä, kuinka sitä pidetään jo ”tärkeämpänä kuin itse suomalaisuus”. Artikkelin mukaan kyseessä 
ei ollut ensimmäinen kerta, kun joku Puolustusvoimien lehteen kirjoittanut henkilö olisi saanut 
potkut mielipiteidensä vuoksi. MV-lehti vaikuttaisi olevan tässä jutussa potkut saaneet henkilön 
puolella ja pitävän Puolustusvoimien toimintaa asiattomana.  
 
Paljastuskehykseen sopi myös juttu, jossa selvitettiin, miten Suomessa asuvat maahanmuuttajat 
tekevät pimeää työtä tuttavilleen saadakseen oleskeluluvan. Juttu olisi voinut mennä perinteisestä 
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journalismista, ellei siinä olisi käytetty maassa asuvista ulkomaalaistaustaisista ihmisistä 
halveksivaa ja MV-lehden ilmaisulle ominaista termiä ”matu”. Jutussa väitetään ihmisten laatineen 
työsopimuksia Suomeen vain sillä perusteella, että töihin tuleva henkilö saisi oleskeluluvan. 
Kuitenkaan jutussa ei mainita lainkaan lähteitä, mistä tiedot ulkomaalaisten työllä ostamista 
oleskeluluvista ovat peräisin. 
5.2.6 Uutisvirrassa julkaistut kirjoitukset eli mielipiteiden ja blogien aihe 
Maailmanpolitiikan ja paljastusten kehyksen ohella mielipiteiden ja blogien kehys oli kaikista 
julkaisujen jutuista löytyneistä kehyksistä hajanaisimpia. Kyseistä teemaa käsitteleviä juttuja 
julkaistiin viikon aikana yhteensä kymmenen kappaletta, joista yhdeksän MV-lehdessä ja yksi 
Verkkomedia Kansalaisessa. Sijoitin kehykseen muun muassa MV-lehden päätoimittaja Ilja 
Janitskinin presidentinvaalikampanjakirjoitukset sekä blogikirjoitukset, jotka julkaistiin sivulla 
muokkaamatta niitä uutisten lähteiksi. Muissakin kehyksissä oli blogi- tai mielipidesisältöä, mutta 
niissä kirjoitus oli merkattu jutun lähteeksi eikä jutun pääsisällöksi. Kaikille mielipiteiden ja blogien 
kehykseen sopineille jutuille on yhteistä se, että niissä kirjoittaja tuo itsensä esiin minä-muodossa. 
Juttujen aiheet vaihtelevat erilaisista maahanmuuttoon liittyvistä asioista kuntavaaleihin ja 
Suomesta puuttuvaan vahvaan johtajuuden kulttuuriin.  
 
Täysin oman osionsa mielipiteiden ja blogien teemassa muodostavat MV-lehden päätoimittajana 
tunnetun Ilja Janitskinin kirjoitukset, joissa hän käsittelee esimerkiksi Donald Trumpin ja Angela 
Merkelin tapaamista ja Helsingin Sanomien kirjoituksia. Näissä teksteissä Janitskin muun muassa 
väittää nykyisen median rikkovan Minna Canthin asettamia journalistisia arvoja kutsumalla MV-
lehden kaltaisia ”vaihtoehtomedioita automaattisesti valemedioiksi”.  
 
Puheiden vaikutustavoitteet tulevat esille otsikolla: ”Donald Trump näytti isännän otteet Angela 
Merkelille” 18. maaliskuuta julkaistussa jutussa, jonka lopussa Janitskin kirjoittaa: 
 
”Mikäli Angela on vielä liittogangsteri, kun minä olen Suomen tasavallan presidentti, niin 
hänellä ei ole asiaa laskea jalkaansa Suomen maan kamaralle ilman, että ensin paiskaa 
tassua rakkaan nelijalkaisen ystäväni ja elämänkumppanini Rapidon kanssa.” 
 
Kyseessä on viittaus siihen, kuinka Merkel oli vuonna 2008 pelännyt Venäjän presidentti Vladimir 
Putinin koiraa vieraillessaan Sotshissa. Vierailulla Merkel oli joutunut paiskaamaan tassua 
pelkäämänsä koiran kanssa ja Janitskin suhtautuu ihailevasti Putinin tekoon haluten toteuttaa itse 
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saman voitettuaan vaalit. Samassa tekstissä kirjoittaja ihailee myös Yhdysvaltain presidentti 
Donald Trumpin rehellistä ja aitoa poliittista dialogia ja sitä, kuinka Trump kertoo asiat, niin kuin ne 
”oikeasti ovat”.  
5.3 Vastamedia käyttää sijoittamista ja toistoa 
Aineiston perusteella vastamediasivustot käyttävät eri aiheiden kehysten luomiseen muutamia eri 
keinoja. Esittelen seuraavissa kappaleissa kaksi havaitsemaani kehystämisen keinoa. Löysin 
vastamedian artikkeleista kahta Entmanin esittelemää kehystämisen keinoa: asian toistamisen 
avulla saavutettua käsiteltävän asian yhden puolen korostamista eli sen tekemistä näkyvämmäksi 
ja sijoittamisen avulla luotua vastakkaisuuden asetelmaa (Entman 1993, 53).   
5.3.1 Asian yhden puolen korostaminen 
Sivustojen maahanmuuttoa käsittelevät uutiset keskittyvät selkeästi käyttämään toistoa 
maahanmuuttajista ja turvapaikkapolitiikasta mahdollisesti seuraaviin haittoihin korostaen ja 
kehystäen maahanmuuttopolitiikan epäonnistumista (Entman 1993, 53). Lisäksi näiden sivustojen 
todellisuudessa maahanmuuttajat ovat Suomelle ja koko Euroopalle kustannus sekä potentiaalinen 
uhka, joka pitäisi poistaa tai pienentää. Sivustoilla ei tuoda esille esimerkiksi Irakin tai Afganistanin 
turvallisuustilannetta, vaan niillä keskitytään yksittäisten maahan tulleiden henkilöiden tarinoihin ja 
etsitään niistä valheellisia elementtejä. Myös rikosuutisoinnissa oli huomattavissa maahanmuuton 
haittoja korostavaa kehystämistä, sillä ulkomailta rikosuutisiksi oli nostettu vain 
vastaanottokeskuksessa tapahtuneet tulipalot sekä Saksassa tapahtunut joukkoraiskaus, jonka 
tekijät olivat sivuston jutun mukaan ”arabitaustaisia”. 
Turvapaikanhakijoiden mielenilmauksia käsittelevissä jutuissa korostettiin henkilöiden mahdollista 
laitonta maassa olemista eli paperittoman asemaa. Tämän avulla sivusto pyrkii luomaan kuvan 
laittomasta mielenilmauksesta, jota vastaan Rautatientorilla olevat Suomi ensin –
vastamielenosoittajat taistelevat.  
 
Perinteistä mediaa käsittelevien juttujen kehyksissä korostettiin sitä, jos jokin alan toimija oli 
julkaissut sivustolle kirjoittavan henkilön mielestä väärää tietoa tai jättänyt tarkoituksella 
julkaisematta epämiellyttäviä faktoja. Näissä jutuissa siis käytettiin propagandan keinoja siihen, 
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että syytettiin perinteisiä toimijoita, kuten Helsingin Sanomia tai Yleä, propagandan 
julkaisemisesta.  
 
Magneettimedian terveysaiheisissa uutisissa ei tämän otannan perusteella julkaista lainkaan 
perinteisiä lääketieteen tutkimukseen liittyviä artikkeleita, vaan sivuston terveysjutut keskittyvät 
tuomaan esille vaihtoehtoisia hoitoja sekä niiden tehokkuutta. Luomalla kuvan vaihtoehtoisesta 
lääketieteestä parhaana hoitomuotona Magneettimedia kyseenalaistaa perinteisen länsimaisen 
lääketieteen tehon ja voi näin ohjata lukijansa luopumaan perinteisistä hoitomuodoista. Sama 
yhden puolen pitäminen totuutena korostuu mielipiteiden ja blogien teemaan kuuluvissa Ilja 
Janitskinin puheissa. Kyseisissä puheissa Janitskin korostaa omia kirjoituksiaan ja mahdollisesti 
tätä kautta sivustoaan oikean totuuden lähteenä. 
5.3.2 Vastakkaisuuden korostaminen 
Henkilöitä käsittelevissä jutuissa oli korostetussa asemassa Kuutin mainitsemista (2005, 175) 
propagandan keinoista tuttu ”me vastaan ne” –asetelma, jossa vastapuolelle laskettiin niin 
Suomeen tulleet turvapaikanhakijat kuin heitä auttaneet henkilöt. Näissä jutuissa vastamediat 
kehystävät aiheita sijoittamalla tapahtumat tai osapuolet vastakkaisille puolille (Entman 1993, 53). 
MV-lehti vaikuttaa rankaisevan henkilöjutuilla niitä, jotka ovat sivuston agendan kanssa eri mieltä. 
Voi olla, että sen avulla ihmisiä joko yritetään pelotella hiljaiseksi tai toisaalta toivotaan näiden 
muuttavan mielipidettään saman kaltaiseksi sivuston kanssa.  
 
Maailmanpolitiikan ja -talouden kehyksessä korostettiin eri asioita riippuen jutun julkaisseesta 
sivustosta. Magneettimedian politiikkaa ja taloutta käsittelevissä jutuissa korostettiin mahdollista 
salaliittoa kaikkien poliittisten ratkaisujen tasolla ja osoitettiin salaliittojen ja huonojen tapahtumien 
syyllisiksi maailman juutalaisyhteisöt. Verkkomedia Kansalaisen aihetta käsittelevissä jutuissa taas 
korostettiin sitä, että perinteinen politiikka ja vasemmisto vastaan oikeisto –asettelu ei toimi, vaan 
ratkaisun löytämiseksi politiikassa on käytettävä uusia keinoja. Mahdollisena ratkaisuna nostetaan 
esille esimerkiksi populistinen ja maahanmuuttovastainen Ranskan presidenttiehdokas Marine Le 
Pen. MV-lehden maailmanpolitiikan kehyksessä päästetään ääneen Euroopassa yleisesti 
kyseenalaisina pidetyt poliitikot, kuten Donald Trump ja Turkin presidentti Recep Tayiip Erdogan.  
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5.4 Kova retoriikka ja propagandasta muistuttava kielenkäyttö 
Vastamediasivustojen ja erityisesti MV-lehden käyttämä kielenkäyttö kuuluu sinänsä osaksi 
vastakkaisuuden korostamista ja asian yhden puolen nostamista esille. Sivustojen käyttämä 
mustamaalaava kielenkäyttö ja vastakkaisen puolen haukkuminen ovat sekä propagandasta 
(Kuutti, 2006, 175) että historiallisesta poliittisesta lehdistöstä (Kunelius, 2004, 65) tuttuja keinoja. 
Haluan kuitenkin esitellä nämä sivustojen käyttämät kielelliset keinot omana lukunaan, sillä 
varsinkin MV-lehden käyttämä kieli poikkeaa rajusti journalismin työkaluksi mielletystä 
yleiskielestä. Toisaalta kovan kielen ja solvaavien metaforien käyttö muistuttaa nähdäkseni myös 
Entmanin yhtenä kehyksen näkyväksi tekemisen keinona mainitsemaa assosiaatioiden 
muodostamista tiedon ja tuttujen asioiden välille (Entman 1993, 53). 
 
Esimerkiksi MV-lehdessä julkaistuissa Ilja Janitskinin puheissa käytetään kovaa kieltä. Hän 
esimerkiksi kutsuu yhdessä puheistaan Helsingin Sanomien toimittajaa Obersturmbannführer-
propagandisteihin kuuluvaksi valehtelijaksi. Obersturmbannführer oli yksi Natsi-Saksan SS-
sotilasarvoista. Janitskin kutsuu toimittajaa kyseisellä nimityksellä tämän kirjoitettua jutun 
Rautatientorin mielenilmauksen yhteydessä sattuneesta välikohtauksesta, jonka seurauksena 
turvapaikanhakijoiden mielenilmaukseen kuuluvaa miestä sumutettiin kaasulla. Janitskinin mukaan 
toimittaja ei ollut korjannut virheitään, vaikka MV-lehden lukija oli soittanut hänelle useita kertoja.  
 
Janitskin myös nimittelee Helsingin Sanomien toimittajaa jutussa ”Goebbelsin papukaijaksi”. 
Lisäksi hän vertaa toimittajaa myös Suomen tunnetuimpiin rikollisiin kuuluvaan Jammu 
Siltavuoreen, sillä he kuuluvat Janitskinin tulkinnan mukaan molemmat valehtelijoiden kerhoon. 
Näissä Janitskinin kampanjapuheissa toistuvat useat propagandasta tunnetut keinot kuten 
vastustajan mustamaalaus, oman aseman korostaminen ja omien sanomistensa vankka 
väittäminen oikeaksi totuudeksi.  
 
Näissä Janitskinin teksteissä käytetään varsinkin turvapaikanhakijoita kohtaan kovaa retoriikkaa 
kutsumalla esimerkiksi Helsingin Rautatientorilla mieltään osoittavia henkilöitä ”epämääräiseksi 
joukoksi maassamme laittomasti loisivia kyseenalaisia matuja”. Kyseessä on 
vastamediatoimijoiden kehittämä termi, joilla nämä kutsuvat turvapaikanhakijoita. Termi matu on 
lyhenne sanasta maahantunkeutuja ja tämän termin avulla sivustot pyrkivät korostamaan 
näkemystään siitä, kuinka turvapaikanhakijat tulevat väkisin Suomeen epätoivottuina henkilöinä. 
Kyseistä nimitystä käytetään MV-lehden sivustolla runsaasti maahanmuuttajista ja 
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turvapaikanhakijoista puhuttaessa. Verkkomedia Kansalaisessa taas käytettiin pakolaisista termiä 
siirtolaiset. Tämä taas luo kuvan siitä, että Eurooppaan suuntautuvat ihmiset eivät ole sotaa 
pakenevia ihmisiä, vaan parempaa elämää etsiviä siirtolaisia. 
 
Kielenkäytöllinen ja toisaalta myös vastakkaisuuden korostamista muistuttava kehystämisen keino 
on myös sivustojen perinteisestä mediasta käyttämä termi valtamedia. Termin avulla sivut luovat 
vastakkainasettelua itsensä ja perinteisten valtakunnallisten mediatoimijoiden välille. 
Valtamedioiksi kutsutaan näillä sivustoilla esimerkiksi Helsingin Sanomia ja Yleä.  
 
Myös henkilöjutuissa käytettävä kova kieli poikkeaa perinteisen median toiminnasta. Esimerkiksi 
turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttoa puolustavia henkilöitä kutsutaan näillä sivustoilla ja eritoten 
MV-lehdessä suvakeiksi. Kyseinen termi on sivustojen käyttämä sana, joka muodostuu sanoista 
suvaitsevainen ja vajakki eli vajaaälyinen. Journalistisen hyvän tavan mukaiseen toimintaan ei 
kuulu henkilön toiminnan nimittäminen mielipuoliseksi tai lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
tuomitun kymmenen lapsen isän kutsuminen ”holtittomaksi spermalingoksi”.  
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6 JOURNALISMIN KALTAISIN KEINOIN RAKENNETTU MAAILMANKUVA 
Vastoin olettamuksiani en löytänyt seurantaviikon aikana julkaistujen juttujen joukosta yhtään 
juttua, jonka olisin voinut nimittää suoraan valeuutiseksi. Tutkimusaineiston joukossa oli juttuja, 
joiden lähteet jäivät pimentoon tai joissa käytetyt lähteet olivat kyseenalaisia. Samoin Kuutin (2005, 
29) määritelmän mukaiseksi disinformaatioksi eli valheelliseksi tai harhaanjohtavaksi tiedoksi 
luokiteltavat jutut puuttuivat nähdäkseni tutkimusaineistoksi kerättyjen juttujen joukosta.  
 
Havaitsin lähes kaikissa tuloksissa käsittelemissäni kahdessatoista teemassa olevan muutamia 
yhteisiä nimittäjiä. Näiden yhteneväisyyksien ja vastamediasivuston jutuissaan korostamien 
asioiden perusteella pohdin johtopäätöksissäni, minkälaista kuvaa todellisuudesta nämä sivustot 
luovat. Vastamedioiden todellisuus näyttäytyy tutkimukseni perusteella vastakkainasettelun 
todellisuutena, jossa toisella puolella olevia henkilöitä voi koetella kovin sanankääntein. 
6.1 Vallankumouksellisuuden ja vastakkainasettelun maailma 
Tutkitun aineiston perusteella sivustojen maailmassa vallitsee vahva vastakkainasettelu, jossa 
toisella puolella ovat maahanmuuttokriitikot, kansallismieliset ja kovaotteiset kansalaiset sekä 
poliitikot, kun taas vastapuolella ovat maahanmuuttajat, maahanmuuttoon myönteisesti 
suhtautuvat ja turvapaikanhakijoita puolustavat henkilöt, perinteiset media-alan toimijat ja osa 
poliitikoista. Tämä vastakkainasettelu on ominaista erityisesti MV-lehden kuvaamalle maailmalle. 
Erityisesti sivustojen maahanmuuttoaiheisissa uutisissa oli havaittavissa me vastaan muut –
asetelmaa ja sen viemistä vihollisasetelman luontiin saakka. Näissä jutuissa käytettiin 
keskimääräistä enemmän kovaa kieltä ja halventavia ilmaisuja juttujen kohteina olleista ihmisistä.  
 
Korostamalla maahanmuuton mahdollisia haittapuolia sivustot pyrkivät luomaan kuvaa siitä, että 
salliva maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka on maallemme pahaksi ja sitä tulisi näin ollen 
muuttaa. Agenda setting –teoriaa soveltaen sivustot siis korostavat sitä, että lukijalla tulee olla 
tietoa ja sen myötä myös mielipide niin Suomen kuin koko Euroopan pakolaistilanteesta ja sen 
mukanaan tuomista haitoista. Maahanmuutosta kirjoitetaan myös perinteisissä medioissa, mutta 
niiden maahanmuuttoaiheisissa jutuissa keskitytään nähdäkseni ennemmin inhimilliseen 
näkökulmaan ja konflikteihin pakolaisuuden taustalla.  
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Nähdäkseni samankaltaista vihollisasetelman ja vastakkainasettelun luontia käytettiin 
Magneettimedian salaliittoja korostavissa jutuissa, mutta niissä vastakkain eivät ole suomalaiset 
tai eurooppalaiset sekä turvapaikanhakijat, vaan suomalaiset ja eurooppalaiset vastaan juutalaiset. 
Maahanmuuttoa pidetään näissä jutuissa kyllä haitallisena asiana, mutta Magneettimediassa 
maahanmuutto ei ole haitan alkuperäinen syy. Sen sijaan sitä pidetään jonkinlaisen juutalaisten 
masinoiman salaliiton seurauksena. 
 
Sivustot luovat maailmasta kuvaa paikkana, jossa perinteisten auktoriteettien ja yleisesti 
luotettavina tahoina pidettyjen sanoihin ei kannata luottaa. Epäilyksen alaiseksi asetetaan ennen 
kaikkea median toiminta ja sen mahdolliset piilevät motiivit toiminnan takana. Perinteiset ja yleisesti 
luotettavana pidetyt mediat, kuten Helsingin Sanomat ja Yle, sekä niiden toimittajat, näyttäytyvät 
näillä sivustoilla usein valheellisina toimijoina. Toimittajia ja medioita pidetään valehtelijoina, jotka 
levittävät propagandaa tai väärää tietoa, joka sopii näiden tarkoitusperiin. Vastamediasivustot 
edustavat tässä vastakkainasettelun maailmassa totuutta ja vaihtoehtoa, kun taas perinteiset 
mediat ja yleisesti luotettavina pidetyt tahot ovat valheellisia ja omia tarkoitusperiään ajavia 
toimijoita. 
 
Myös tässä perinteiset auktoriteetit ja näkemykset kyseenalaistavassa todellisuudesta on kyse 
vastakkainasettelusta. Median lisäksi tässä maailmassa asetetaan epäilyksen alaiseksi niin 
sivustojen omista näkökulmista poikkeavat mielipiteet, perinteinen lääketiede, ihmisten rehellisyys 
kuin turvapaikanhakijoiden tai heitä auttavien henkilöiden motiivit.  
6.2 Journalismin ja propagandan rajamailla 
Sivustoilla julkaistuissa artikkeleissa on journalistisia piirteitä, mutta toisaalta niissä on paikoittain 
havaittavissa myös selkeitä propagandaksi luokiteltavia ominaisuuksia.  Kuutin (2006, 175) 
määritelmän mukaiseen propagandaan viittaa vahvasti sivustojen ja erityisesti MV-lehden keinona 
käyttämä mustamaalaaminen. Mustamaalauksen kohteeksi joutuvat niin mediat, yksittäiset 
turvapaikanhakijat, kuntavaaliehdokkaat, toimittajat kuin seurakuntatyöntekijätkin. Tällä 
mustamaalauksella pyritään korostamaan vastapuolella olevien henkilöiden heikkouksia ja tämän 
myötä heikentämään heidän asemaansa.  
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Vastamediasivustoilla julkaistuista jutuista löytyvät Kuutin (2006, 175) propagandan keinoista myös 
yleistys, vastakkainasettelu, oman maineen korostaminen sekä vastustajien leimaaminen. 
Esimerkiksi MV-lehden päätoimittajana tunnettu Ilja Janitskin korostaa omaa asemaansa 
kirjoittamalla kampanjapuheidensa lopussa olevansa totuuden puolella sanoin ”totuus velvoittaa”. 
Sen sijaan propagandan keinoina tunnettuja vastaanottajan imartelua tai vastaanottajaan 
samaistumista ei käytetä kyseisillä sivustoilla (Kuutti 2006, 175).   
 
Vastamediasivustoilla propagandaksi luokiteltava sisältö on pääosin harmaata propagandaa. 
Kuutin mukaan harmaassa propagandassa on kyse siitä, että tiedon lähteen alkuperä on 
kyseenalainen tai hämärän peitossa. Toisaalta esimerkiksi sivuston maahanmuuttouutisoinnissa 
käytetään valkoiseksi propagandaksi luokiteltavia keinoja, sillä aihetta käsittelevissä jutuissa 
kerrotaan pääsääntöisen avoimesti juttujen lähteet, mutta aiheesta kerrotaan vain osa 
tapahtuneesta. Vastamedia kertoo jutuissaan vain maahanmuuton haitoista tai 
turvapaikkapolitiikan epäonnistumisesta. Osassa jutuissa lähteet nimetään, mutta kaikille 
vastamediasivustoilla julkaistuissa jutuissa esitetyille väitteille ei ole tarjolla lähdettä. (Kuutti 2006, 
175.) 
 
Vastamediasivustojen käyttämiin journalismin keinoihin viittaa myös se, että sananvapauslaki 
mahdollistaa näiden sivustojen toiminnan samalla tavalla kuin se mahdollistaa perinteisten 
mediatoimijoiden ja lehdistön toiminnan. On kuitenkin muistettava, että perinteisessä mediassa ei 
ole kyse yksittäisen toimittajan sananvapaudesta henkilönä, vaan toimittaja käyttää työssään aina 
kustantajan eli työnantajansa sananvapautta (Mäntylä 2008, 12). Sananvapauden antama 
toimintavapaus ei kuitenkaan suojaa näitä sivuja mahdollisilta oikeustoimilta, jos niillä julkaistaan 
esimerkiksi yksityiselämää loukkaavaa tai kunnianloukkauksen tuntomerkit täyttävää tietoa. Myös 
jokaiselle sivustoille nimetyt päätoimittajat muistuttavat vastamediasivustoilla perinteisen median 
toimintatavoista (Niiranen & Sotamaa 2003, 27–33.)  
 
Vaikka sivustojen toiminta muistuttaa journalistista toimintaa, ne toimivat harvemmin journalistin 
ohjeiden tai journalistisen hyvän tavan mukaisesti. Esimerkiksi MV-lehdessä julkaistuissa 
paljastusteemaisissa jutuissa korostetaan sitä, että mahdolliset henkilön tai henkilöiden kokemat 
vääryydet on tuotava esille. Näissä jutuissa tuodaan esille vääryys ja sen tekijä, mutta paljastuksen 
kohteelle ei anneta tilaa kommentoida tätä vastaan esitettyjä syytöksiä. Esimerkiksi tässä sivustot 
rikkovat Journalistin ohjeisiin pohjautuvaa hyvää journalistista tapaa, jonka mukaan henkilölle tai 
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taholle pitää antaa mahdollisuus kommentoida juttua, jos tämä joutuu siinä kielteisen julkisuuden 
kohteeksi (Julkisen sanan neuvosto 2014, viitattu 7.4.2017). 
6.3 Kaikki julkinen on julkaistavissa 
Avoimen yhteiskunnan tukipilari eli julkisuuslaki (621/1999 3§) on liberaalin sananvapauslain ohella 
toinen näiden sivustojen toiminnan mahdollistava laki. Ilman julkisuuslain mahdollistamaa 
asiakirjajulkisuutta vastamediasivustot eivät saisi käsiinsä esimerkiksi oikeuden päätöksiä tai eri 
oikeusasteiden antamia tuomioita (Vuortama & Kerosuo, 2004, 38). Toisaalta nämä sivustot 
tulkitsevat julkisuuslakia eri tavalla kuin perinteiset median toimijat.  
 
Erityisesti MV-lehti hyödyntää Suomen julkisuuslakia tavalla, jota pidetään perinteisissä medioissa 
eettisesti arveluttavana. Sivustolla julkisuuslakia tulkitaan nähdäkseni niin, että kaikki 
viranomaisten julkaisemat julkiset asiakirjat on tuotava kaikkien nähtäväksi välittämättä 
mahdollisista seurauksista. Taustalla voi olla ajatus erittäin avoimen yhteiskunnan ihanteesta.  
 
Oikeusjutuissa korostettiin ihmisten oikeutta saada tietoa rikoksen tekijän nimestä, taustasta ja 
ulkonäöstä, vaikka varsinaista tuomiota ei vielä ole annettu. Esimerkiksi Helsingissä ryöstöistä 
epäiltynä vangittujen nuorten miesten nimet ja kuvat tulivat MV-lehden sivuille, vaikkei heitä ollut 
vielä oikeuskäsittelyssä tuomittu. Tässä vastamediasivusto poikkeaa huomattavasti perinteisen 
median toimijoista, sillä yleensä henkilön nimi julkaistaan vasta tämän saatua tuomion ja sen 
ollessa yli kaksi vuotta ehdotonta vankeutta (Julkisen sanan neuvosto 2014, viitattu 7.4.2017). 
Tällöinkin käytetään aina vakaata journalistista harkintaa henkilöllisyyden julkistamista 
pohdittaessa. 
6.4 Polarisoitunut maailmankuva ja keinot muistuttavat poliittisen lehdistön ajasta 
Kuten tutkimuksen tietoperustan poliittisen lehdistön historiaa käsittelevässä luvussa 2.2.3 
todetaan, poliittisen lehdistön aikaan objektiivisuus ja faktapohjaisuus väistyivät lehdistön ajamien 
poliittisten tarkoitusten tieltä (Kunelius 2004, 64–65). Samaa kehitystä on huomattavissa näiden 
vastamediasivustojen ilmestymisessä mediakentälle.  
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Mustamaalaus ja vastakkainasettelu eivät ole uusi ilmiö journalismin maailmassa. Kuten Kunelius 
toteaa, poliittisen lehdistön aikakautena oli tavallista, että lehdissä julkaistiin huhuja, juoruja ja 
tekaistuja juttuja. Propagandaksi luokiteltavaa mustamaalausta pidettiin käyttökelpoisena keinona 
ajaa poliittisen lehden omaan ryhmään kuuluvien ihmisten tai asioiden etua. Tarpeen tullen 
uutisoitavista tapahtumista kerrottiin vain lehden omaan agendaan sopivat faktat, eikä asioista 
käsitelty molempia puolia kuten objektiivisessa journalismissa on tapana. Kuten poliittisissa 
lehdissä, myös vastamediasivustoilla pidetään nähdäkseni faktaa tärkeämpänä toimittajan 
tulkintaa uutisoitavasta tapahtumasta. (Kunelius 2004, 65). 
 
Vastamedioiden toiminnalle näyttää olevan ominaista poliittisista lehdistä tuttu tapa pyrkiä 
kokoamaan kasaan samalla tavalla ajattelevia ihmisiä sekä opettaa näille tapa katsoa maailmaa 
tietystä kulmasta (Kunelius 2004, 65). Tämän tutkimuksen tulokset puhuvat sen puolesta, että 
vastamediat haluavat opettaa ihmisiä katsomaan maailmaa vastakkainasettelun kulmasta. Samoin 
kuin poliittinen lehdistö, myös vastamedioiksi luokiteltavat sivustot pyrkivät korostamaan valtioiden 
sisällä olevien ihmisryhmien välisiä sosiaalisia ja aatteellisia sekä mielipiteellisiä eroja (Kunelius, 
2004, 65). Nähdäkseni nämä vastamediasivustot auttavat elämäänsä ja yhteiskuntaan jollakin 
tasolla tyytymättömiä henkilöitä saamaan äänensä kuuluviin. 
 
Tutkimustulosten perusteella vastamediasivustoja voi pitää uudelleensyntyneinä poliittisen 
lehdistön toimijoina, mutta Kuneliuksen (2004,64-65) esittelemän historiallisen poliittisen lehdistön 
ajaman sananvapauden tai oman puolueen asioiden sijaan niiden intressit sijoittuvat jatkuvan 
muutoksen alla elävään Eurooppaan ja vauhdilla etenevään globalisaatioon. Väline on päivittynyt 
painetusta lehdestä ajan henkeen sopivaksi toiminnan helpoksi tekeväksi ja suuren yleisön 
tavoittavaksi verkkosivustoksi.  
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7 POHDINTA 
Tutkimuksen tavoite oli selvittää, mitä teemoja MV-lehti, Magneettimedia ja Verkkomedia 
Kansalainen käsittelevät sivustoilla julkaistuissa jutuissa. Koen kartoittaneeni tutkimuksessani 
onnistuneesti näiden sivustojen käsittelemät teemat ja niistä muodostuvan maailmankuvan. On 
kuitenkin muistettava, että juttujen jakaminen teemoihin ja niiden pohjalta tekemäni tulkinnat 
sivustojen maailmankuvasta perustuvat vain ja ainoastaan viikon aikana julkaistuista jutuista 
tekemiini havaintoihin. Nähdäkseni näitä havaintoja ei voi pitää täysin objektiivisina, vaan kyse on 
yhden henkilön tekemistä tulkinnoista. 
 
Lisäksi juttujen suhdeluku kallistui liikaa MV-lehteä painottavaksi kyseisen sivuston huomattavasti 
aktiivisemman julkaisutahdin vuoksi. Tutkimusaineiston tasapainottamiseksi MV-lehden juttujen 
kerääminen olisi pitänyt lopettaa aiemmin, sillä sivusto julkaisee juttuja paljon aktiivisemmin kuin 
Verkkomedia Kansalainen tai Magneettimedia. Vaikka tutkimusaineisto painottui MV-lehden 
juttuihin, sivustojen kehysten perusteella luomat maailmankuvat muistuttavat silti toisiaan. 
Varsinkin MV-lehti ja Magneettimedia luovat maailmasta samanlaista vastakkainasettelun paikkaa, 
vaikka toisen vastapuoli näyttää olevan maahanmuuttajat ja toisen juutalaiset. Sen sijaan 
Verkkomedia Kansalaisen asema tässä kolmikossa jäi hieman avoimeksi, sillä se ei käytä yhtä 
rajua retoriikkaa tai kyseenalaisia keinoja kuin esimerkiksi MV-lehti. 
 
Kuten tutkimuksen johtopäätöksissä totesin, vastoin hypoteesejani en löytänyt aineistomateriaalin 
joukosta valeuutisiksi tai disinformaatioksi luokiteltavaa aineistoa. Tutkimus on kuitenkin tehty vain 
pintapuolisesti luokittelemalla kaikki 207 juttua kehysten mukaan teemoihin, joten muut kuin 
räikeätä disinformaatiota sisältävät tai selkeät valeuutiset ovat voineet jäädä analyysivaiheessa 
huomaamatta. Tällaisten juttujen tunnistamiseksi tutkimukseen olisi pitänyt valita suppeampi 
aineisto sekä syvemmälle aiheisiin paneutuva ja lähteitä tutkiva lähestymistapa. Tutkimusta 
vaikeutti aineiston suuri määrä, analyysivaiheen tiukka aikataulu sekä ennen kaikkea se, ettei 
käsiteltävää aihetta ole juuri tutkittu aikaisemmin.  
 
Tutkimuksen perusteella vastamediasivustot ovat toimijoita, joiden näkemyksen mukaan 
todellisuudessa on lopulta kyse eri toimijoiden vastakkainasettelusta. Mistä tämä sivustojen luoma 
vastakkainasettelun maailmankuva kertoo? Kertooko se, että yhteiskunnassamme vallitsee tällä 
hetkellä vastakkainasettelun kulttuuri? Poliittisessa ja erityisesti maahanmuuttoon liittyvässä 
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julkisessa keskustelussa puhutaan ajassamme usein polarisoituneesta kansasta. Keskustelun 
vastakkaisille puolelle asetetuista ihmisistä puhutaan esimerkiksi tolkun ihmisinä, suvaitsevaisina 
ja äärioikeistolaisina.  
 
Sivustojen luoma vastakkainasettelun kulttuuri tukee tutkielmassani näistä toimijoista käyttämääni 
termiä vastamediasivustot. Valittu termi kertoo siitä, että näiden sivujen tarkoitus on asettua ”jotakin 
vastaan” joko puolustaakseen tai toisaalta hajottaakseen. Toisaalta MV-lehden 
maahanmuuttokeskusteluun liittyvissä kirjoituksissa oli havaittavissa myös vihapuheen piirteitä, 
mutta sivujen nimittäminen pelkästään vihasivustoiksi olisi nähdäkseni antanut niistä liian 
yksiulotteisen kuvan. 
 
Jäin myös pohtimaan sitä, muodostaako Verkkomedia Kansalainen jutuissaan yhtä vahvaa 
vastakkainasettelun maailmankuvaa kuin Magneettimedia ja MV-lehti. Sivuilla käytetty kielenkäyttö 
ei ollut yhtä raakaa ja hyökkäävää kuin MV-lehdellä ja ajoittain Magneettimedialla. Kuitenkin sivusto 
luottaa lähteinään Yhdysvalloissa tunnettuun äärioikeistolaisen aineiston ja salaliittoteorioita 
levittävään Breitbart Newsiin, joten sitä ei nähdäkseni voi kuitenkaan poistaa kokonaan 
vastamediatoimijoiden kentältä. 
 
Jatkossa asiaa voisi tutkia esimerkiksi vertailemalla tarkemmin erilaisten vastamediasivustojen 
maailmankuvaa tai niiden toimintatapoja. Koen, että sekä journalismin että yhteiskunnan kannalta 
olisi tärkeää tutkia, mistä tämän kaltaisten mediailmiöiden nousu kertoo. Vallitseeko 
yhteiskunnassamme tällä hetkellä todellakin vastakkainasettelun kulttuuri vai onko kyseessä vain 
näiden medioiden itse luomasta maailmankuvasta? 
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TAULUKKO SIVUSTOILLA 18.-25.3.2017 JULKAISTUISTA JUTUISTA LIITE 1 
 
Päivämäärä Julkaisu Juttu Teema 1 Teema 2 
 
19.3.2017 MV 
Äänestä rattijuoppo Jyväskylän 
kaupunginvaltuustoon - Vihreiden 
Tuija Mäkinen ehdolla 
henkilö kuntavaalit 
 
19.3.2017 Kansalainen 
Unkari: Eurooppa kärsii 
siirtolaiskriisistä, ei pakolaiskriisistä 
maahanmuutto   
 
19.3.2017 Kansalainen 
Ministeriön selvitys valmistui - 
maahanmuuttajat ovat vaikea haaste 
koulutus- ja työjärjestelmälle 
maahanmuutto - 
 
19.3.2017 Kansalainen 
Marine Le Pen medialle: 
”Ranskalaiset eivät luota mediaan 
tippaakaan, olettehan tietoisia siitä?” 
valtamedia - 
 
19.3.2017 Kansalainen 
Riikka Purra: Integrointia, 
kotouttamista ja strategioita 
mielipide tai blogi maahanmuutto 
 
19.3.2017 Kansalainen 
Ranskan perinteinen vasemmisto ja 
oikeisto romahtamassa juuri ennen 
presidentinvaaleja 
maailmanpolitiikka - 
 
19.3.2017 MV 
Radikalisoitunut muslimi yritti terrori-
iskua Pariisin lentoasemalla 
terrorismi islam 
 
19.3.2017 MV 
Poliisi: Carmen Stenroth kateissa - 
kuva 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
19.3.2017 MV 
Poliisi pyytää takaa-ajon 
seurauksena vaaraan joutuneita 
jalankulkijoita ilmoittautumaan 
Kuopiossa 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
19.3.2017 MV 
Hennalan tuholoiskeskuksessa 
väkivaltaa 
rikos-
/poliisiuutinen 
maahanmuutto 
 
19.3.2017 MV 
Humalaista väkivaltaa 
Humalistonkadulla 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
19.3.2017 MV 
Ilja Janitskin: Donald Trump näytti 
isännän otteet Angela Merkelille 
mielipide tai blogi maailmanpolitiikka 
 
19.3.2017 MV 
Pahoinpitelyn uhri piti raudoittaa - 
käyttäytyi aggressiivisesti 
pelastushenkilöstöä kohtaan 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
19.3.2017 MV 
Pedaripersu Jari Lampi on holtiton 
spermalinko - jätti vaimonsa 10 
lapsen jälkeen ja teki taas lapsen 
henkilö kuntavaalit 
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19.3.2017 MV 
Persupedari Jari Lampi puolustautuu 
ja solvaa MV-lehteä 
henkilö kuntavaalit 
 
19.3.2017 MV 
Piho: Kunnon johtaja puuttui ja 
puuttuu yhä 
mielipide tai blogi kansallismielisyys 
 
19.3.2017 Kansalainen 
Poliisi ampui miehen Pariisissa 
epäillyn terrori-iskun jälkeen 
terrorismi islam 
 
19.3.2017 MV 
Obama ja Muslimiveljeskunta estivät 
Trumpin esittämän maahantulokiellon 
maailmanpolitiikka salaliitto 
 
19.3.2017 MV 
Jari Lampi on pyytänyt juristiaan 
tekemään tutkintapyynnön MV-
lehdestä 
henkilö kuntavaalit 
 
19.3.2017 MV 
Julia Caesar: Mielipidediktatuurin 
palveluksessa 
henkilö mielipide tai blogi 
 
19.3.2017 MV 
Kaksi miestä vangittu Ilomantsin 
taposta 
oikeus - 
 
19.3.2017 MV 
Keravan teatterikoululla ryöstö - 
poliisi kertoo ryöstäjän tuntomerkkejä 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
19.3.2017 Kansalainen 
Euroopan unionilta 30 miljoonaa 
euroa Balkanille siirtolaiskriisin 
hallintaan 
maahanmuutto maailmanpolitiikka 
 
19.3.2017 Kansalainen 
Automaattinen tekstianalyysi 
tunnistamaan vaaliehdokkaiden 
”vihapuhetta” sosiaalisessa mediassa 
maahanmuutto rikos-/poliisiuutinen 
 
19.3.2017 MV 
Arabi yritti kaapata 10-vuotiaan 
koulutytön mukaansa Ruotsissa 
rikos-
/poliisiuutinen 
maahanmuutto ja 
pakolaisuus 
 
19.3.2017 MV 
Kouvolan rehevä suvakkinainen Sari 
Nuuttila tykkää ottaa suuhunsa 
eksoottisia herkkuja 
henkilö maahanmuutto 
 
19.3.2017 Magneettimedia 
Saksa vaatii jopa 50 miljoonan euron 
sakkoja Facebookin ja Twitterin 
”valeuutisista” 
maailmanpolitiikka maahanmuutto 
 
19.3.2017 MV 
Senaattorit moittivat USAID/n rahojen 
kanavointia Sorokselle. Dollareita 
myös Suomen hämäriin piireihin. 
maailmanpolitiikka salaliitto 
 
19.3.2017 
Verkkomedia 
Kansalainen 
Sharia-laki Tanskassa -dokumentti 
tuomittiin Tanskan imaamien 
toimesta  
islam - 
 
19.3.2017 MV  
Sharia-laki Tanskassa - Tanskan 
imaamit tuomitsivat dokumentin 
islam - 
 
19.3.2017 Magneettimedia 
Suomalaisten hyväntahtoisuuden 
törkeää hyväksikäyttöä 
mielenilmaukset - 
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19.3.2017 MV 
Syyllistyykö Finlayson uskonrauhan 
rikkomiseen? Valmistaa Jeesus-
lakanoita 
paljastus - 
 
19.3.2017 
Verkkomedia 
Kansalainen 
Turkin ulkoministeri julistaa 
Alankomaiden äänestystuloksen 
vuoksi ”pyhän sodan alkavan pian 
Euroopassa” 
maailmanpolitiikka - 
 
19.3.2017 MV 
Turussa varastokoppivarkauksia - 
myös ampuma-ase vietiin 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
20.3.2017 MV 
Vahtera teki valituksen Jabbarin 
oleskeluluvasta 
maahanmuutto mielipide tai blogi 
 
20.3.2017 MV 
Matu sai Kelalta tuhansia oikeudetta - 
ei tuomiota, koska ei ymmärtänyt 
oikeus maahanmuutto 
 
20.3.2017 MV 
Matu hyökkäsi kuntavaaliehdokkaan 
kimppuun - valhemedia vääntää 
tilannetta toisin päin! 
valtamedia mielenilmaukset 
 
20.3.2017 MV 
Professori Vihavainen: suurmoskeijat 
edustavat taantumusta, yritystä 
kääntää kelloa taaksepäin 
islam mielipide tai blogi 
 
20.3.2017 Magneettimedia 
Hizbollah-johtaja: Israelin ja Venäjän 
yhteistyö tiivistyy 
maailmanpolitiikka antisemitismi 
 
20.3.2017 MV  
Huseyin Perkögz haluaa kuvansa 
pois MV-lehdestä - väittää tehneensä 
rikosilmoituksen 
henkilö - 
 
20.3.2017 MV 
Ilja Janitskin: Minna Canthin perintöä 
loukkaavat luopiot vastuuseen 
raskaimman kautta! 
mielipide tai blogi valtamedia 
 
20.3.2017 MV 
Oulun puurokenraali haettiin 
ambulanssilla sairaalaan suoraan 
mielenosoitusteltasta 
mielenilmaukset henkilö 
 
20.3.2017 MV 
Poliisi etsii punaista autoa 
Pomarkussa 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
20.3.2017 MV 
Jabbar on saapunut kotiin - 
Rautatientorin lakkokenraalin tarina 
henkilö mielenilmaukset 
 
20.3.2017 MV 
Jo lähes 1000 ihmistä allekirjoittanut 
adressin Irja Askolan erottamiseksi! 
henkilö - 
 
20.3.2017 MV 
Kahden kaupustelevan naisen seurue 
varastanut asunnoista pankkikortteja 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
20.3.2017 Magneettimedia 
Finlayson ja Helsingin Sanomat 
yhdistivät voimansa: vertaavat 
maahantunkeutujia muumeihin! 
valtamedia maahanmuutto 
 
20.3.2017 MV 
Ev. lut. kirkko keksi tarjota työttömille 
puoleksi vuodeksi palkatonta työtä 
paljastus henkilö 
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20.3.2017 Kansalainen 
EU-komission Juncker haluaa 
Britanniasta varoittavan esimerkin 
muille eroa harkitseville 
maailmanpolitiikka - 
 
20.3.2017 MV 
Erdogan syyttää Merkeliä 
natsimenetelmien käytöstä - 
kaasukammiot mainittu 
maailmanpolitiikka maahanmuutto 
 
20.3.2017 MV 
Bidhya Sagar Dasia hakkasi 
vasaralla pienet kaksoset 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
20.3.2017 MV 
Alavuden persujen 
kuntavaaliehdokas Yrjö Paukkunen 
on moneen kertaan tuomittu rikollinen 
henkilö kuntavaalit 
 
20.3.2017 MV 
”Rehti” persu Kimmo Klami ehdolla 
Tampereen kuntavaaleissa - 
protestilistalla yli 15 000 euroa 
henkilö kuntavaalit 
 
20.3.2017 MV 
”Muslimit eivät integroidu ja sopeudu 
tänne” 
mielipide tai blogi islam 
 
20.3.2017 MV 
Kotkassa raju joukkotappelu - 19-
vuotias tapettiin teräaseella 
rikos-
/poliisiuutinen 
  
 
20.3.2017 MV 
Somaliäiti hakkasi lapsiaan 
luudanvarrella, hyppynarulla ja 
sähköjohdolla 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
20.3.2017 MV 
Syy Oulun puurokenraalin 
sairaalareissuun selvisi 
mielenilmaukset henkilö 
 
20.3.2017 MV 
Takku: Puhdistuksen järjestäjistä 
suurin osa on perussuomalaisia 
paljastus mielenilmaukset 
 
21.3.2017 Kansalainen 
Välimereltä tuotu tänä vuonna 
Eurooppaan jo yli 16 000 siirtolaista 
maahanmuutto - 
 
21.3.2017 MV Väestönvaihto kiihtyy Tanskassa maahanmuutto  - 
 
21.3.2017 MV 
Vanhuksia urakalla huijannut varas 
vangittu 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
21.3.2017 Magneettimedia 
Vaihtoehtoinen syöpäklinikka käyttää 
luontaismenetelmiä hyvällä 
menestyksellä 
terveys 
vaihtoehtoinen 
lääketiede 
 
21.3.2017 MV 
Vahtera: Maahanmuuttajat kokevat 
työn rangaistuksena 
maahanmuutto mielipide tai blogi 
 
21.3.2017 Kansalainen 
Unkarissa turvapaikanhakijoiden 
epäillään yrittäneen paeta maasta 
maahanmuutto rikos-/poliisiuutinen 
 
21.3.2017 MV Unkarin tupla-aita valmistuu maahanmuutto  - 
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21.3.2017 MV 
Moniosaaja keräsi muhkean 
vaalirahapotin 
henkilö kuntavaalit 
 
21.3.2017 MV Lelu-Rami kerää nyt rahaa Maltalla henkilö paljastus 
 
21.3.2017 MV 
Raumalla murtoja, varkauksia ja 
kolhittu Volkswagen 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
21.3.2017 MV 
Puurokenraalin kaveri Ibrahim al-
Dulaimi osoittaa mieltään Oulussa ja 
ahdistelee alle 16-vuotiaita tyttöjä 
mielenilmaukset henkilö 
 
21.3.2017 Magneettimedia 
Piimaa tukee kehonpuhdistusta ja 
eheyttää kollageenia 
terveys 
vaihtoehtoinen 
lääketiede 
 
21.3.2017 MV 
Poliisi aloittanut viharikoksiin liittyvän 
koulutuksen 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
21.3.2017 MV 
Näin myyt matulle työpaikan - ja 
oleskeluluvan 
paljastus maahanmuutto 
 
21.3.2017 MV 
Omarin tie Turkista Suomeen 
”turvapaikanhakijaksi” 
henkilö 
maahanmuutto ja 
pakolaisuus 
 
21.3.2017 MV 
Oslon sosiaalipalvelujen johtaja: 
enemmän hijab-naisia töihin Osloon! 
islam henkilö 
 
21.3.2017 MV 
Kirjalilija Kirsti Manniselle puoli vuotta 
ehdonalaista törkeästä 
veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta 
oikeus henkilö 
 
21.3.2017 MV 
Ali Mukhulus Jawdat Al-Moftille 3 
vuotta vankeutta törkästä lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
oikeus henkilö 
 
21.3.2017 MV 
Alavuden persujen 
kuntavaaliehdokas Petri Juurakolla 
tuomiot kahdesta rikoksesta 
henkilö kuntavaalit 
 
21.3.2017 MV 
56-vuotias Kari Raatikainen kateissa 
- valokuva 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
21.3.2017 Magneettimedia Kuka toi muslimit Eurooppaan? maahanmuutto antisemitismi 
 
21.3.2017 MV 
Sademies: Korkeakoulutettujen 
matujen tulee esittää todisteet 
korkeasta koulutuksestaan! 
maahanmuutto mielipide tai blogi 
 
21.3.2017 MV 
Suomen kansa tyly mädättäjille: 78 % 
karkottaisi laittomasti maassa 
oleskelevat ihmiset 
maahanmuutto - 
 
21.3.2017 MV 
Suvakkipastori jakaa ohjeita 
matukriminaaleille: sakkoja ei tarvitse 
maksaa! 
henkilö maahanmuutto 
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21.3.2017 MV 
Teljän seurakunta majoittaa laittomia 
matuja - poliisi teki iskun ja sakotti 
paljastus maahanmuutto 
 
21.3.2017 
Verkkomedia 
Kansalainen 
Turkkilainen sanomalehti: Hollannilla 
on 48 000 sotilasta, turkkilaisia on 
400 000 
maailmanpolitiikka - 
 
22.3.2017 Magneettimedia 
Mikä saa ihmisen pakottamaan 
monikulttuurisuutta? 
maahanmuutto antisemitismi 
 
22.3.2017 MV 
Ylijohtaja: Laittomille on annettu 
turhaa toivoa 
maahanmuutto mielenilmaukset 
 
22.3.2017 MV 
Yleisö odottaa Turussa Jenni 
Korpelan näytelmää lesbosta 
Muhammedista ja Aisha-vaimosta 
islam tapahtumauutinen 
 
22.3.2017 MV 
Yle vääristää Sisäministeriön 
tutkimuksen suomalaisten 
pakolaiskeskustelusta 
valtamedia maahanmuutto  
 
22.3.2017 MV 
Väyrynen lupaa: Tarjoan kahvit, kun 
osoitat pysäköintipaikan 
matkailuautolleni 
henkilö mielipide tai blogi 
 
22.3.2017 MV 
Uusruotsalainen raiskasi kaksi tyttöä 
koulussa - nuorisohoitoon 
maahanmuutto rikos-/poliisiuutinen 
 
22.3.2017 MV 
Ruotsalaisnainen yritti 
ihmissalakuljettaa somalin Tanskaan 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
22.3.2017 MV Porissa varastettu Volkswagen vento 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
22.3.2017 MV 
Naantalissa vihreä auto törmäsi 9-
vuotiaaseen ja pakeni paikalta 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
22.3.2017 MV 
Nokialla varastettu useita 
perämoottoreita 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
22.3.2017 MV 
Helsinkiläishomo tappoi kuristamalla 
parittelukumppaninsa - valokuvissa 
Markus Hakala 
oikeus henkilö 
 
22.3.2017 MV 
Johtuvatko vokkipalot kielteisistä 
turvapaikkapäätöksistä? 
rikos-
/poliisiuutinen 
maahanmuutto 
 
22.3.2017 MV 
Alavuden persujen 
kuntavaaliehdokas Olli-Pekka Anttila 
on väkivaltainen rattijuoppo 
henkilö kuntavaalit 
 
22.3.2017 MV 
41-vuotias romaninainen raiskasi 12-
vuotiaan pojan Norjassa 
oikeus - 
 
22.3.2017 MV 
Kotkalaismies vangittu 
maahanmuuttajan taposta epäiltynä 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
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22.3.2017 MV 
Kotkalaismies vangittu tapon 
yrityksestä epäiltynä 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
22.3.2017 MV 
Kuopion persut asetti 
kuntavaaliehdokkaaksi murhamies 
Pekka-Pietari Soutolahden 
henkilö kuntavaalit 
 
22.3.2017 
Verkkomedia 
Kansalainen 
Seuraava Le Pen on tanskalainen ja 
hänetkin kannattaa ottaa vakavasti 
maailmanpolitiikka - 
 
22.3.2017 MV 
Tekeekö kuntavaaliehdokas 
rikosilmoituksen Oulun teknisestä 
liikelaitoksesta? 
mielenilmaukset - 
 
22.3.2017 MV 
Tiina Korte-Mattila erosi Loimaan 
koulutuslautakunnasta - syynä MV-
julkisuus? 
henkilö - 
 
22.3.2017 MV Turkki vie ja EU-maat vikisevät maailmanpolitiikka - 
 
22.3.2017 MV 
Tuulivoimayhtiö keskeytti hälyttävän 
selvityksen 
paljastus - 
 
23.3.2017 MV 
Ylivieskassa varastettu 
rakennustyömaalta työkaluja 
tuhansien eurojen arvosta 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
23.3.2017 MV Viisi miestä raiskasi 7-vuotiaan tytön 
rikos-
/poliisiuutinen 
maahanmuutto 
 
23.3.2017 MV 
Vastarintaliike eristi SPR:n 
toimipisteet Jyväskylässä 
maahanmuutto tapahtumauutinen 
 
23.3.2017 MV 
Vastarinta: Mikä saa ihmisen 
pakottamaan monikulttuurisuutta? 
maahanmuutto antisemitismi 
 
23.3.2017 MV 
Valokuva Lontoossa ammutusta 
muslimterroristista 
terrorismi islam 
 
23.3.2017 MV 
Valheita ja lapsia piisaa, muttei 
perusteita turvapaikkaan 
maahanmuutto henkilö 
 
23.3.2017 MV 
Lukitusta autosta varastettiin arvokas 
lasti muusikon työvälineitä 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
23.3.2017 MV 
Lontoossa parlamenttitalon edustalla 
jihad-terrori-isku 
terrorismi islam 
 
23.3.2017 MV 
Ryöstäjät kiduttivat naista 
akkuporakoneilla Etelä-Afrikassa 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
23.3.2017 MV 
Raisiossa kateissa muistisairas 86-
vuotias nainen 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
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23.3.2017 MV 
Raaseporissa vanhukset 
laiminlyödään, Valvira tutkii - RKP ja 
SDP laskevat luikuria 
paljastus - 
 
23.3.2017 MV 
Päivän kuva: Totuus ja miten 
valtamedia haluaisi sen esittää 
valtamedia terrorismi 
 
23.3.2017 MV Porissa törmätty pysäköityyn autoon 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
23.3.2017 MV 
Ilja Janitskin: Kun ammattina on 
valehtelija! 
mielipide tai blogi henkilö 
 
23.3.2017 MV 
Nigerialaisnaiselle törkeästä 
ihmiskaupasta lähes neljä vuotta 
vankeutta 
oikeus - 
 
23.3.2017 MV 
Joni Niiranen tuomittiin tapon 
yrityksestä vankeuteen - uhri oli 
irakilainen matu 
oikeus henkilö 
 
23.3.2017 Magneettimedia Juutalaiset, muslimit, maahanmuutto maahanmuutto antisemitismi 
 
23.3.2017 MV 
Kaarinan persujen kuntavaaliehdokas 
Hans Huttusella on tuomioita 
henkilö kuntavaalit 
 
23.3.2017 MV 
Kaksi miestä huijasi mummoa - 
putsasivat lompakon 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
23.3.2017 MV Katainen ja Salomonin viisaudet henkilö - 
 
23.3.2017 MV Koiran puruluussa ruosteinen naula paljastus - 
 
23.3.2017 Magneettimedia 
Goldman Sachs hyökkäsi Islantiin - 
rahauudistus vaarassa 
maailmanpolitiikka salaliitto 
 
23.3.2017 MV 
Ev. lut. kirkko paheksuu kansan 
tahtoa ja julistaa Sisäministeriön 
tutkimuksen ”sodaksi”! 
valtamedia maahanmuutto 
 
23.3.2017 Kansalainen 
Erdogan: ”Eurooppalaiset eivät ole 
missään turvassa kaduilla” 
maailmanpolitiikka - 
 
23.3.2017 MV 
Bulgarialainen maahantunkeutujien 
metsästäjä osti taisteluhelikopterin 
henkilö maahanmuutto 
 
23.3.2017 Kansalainen 
Belgiassa terrori-iskun yritys- 
aseistettu mies tähtäsi autolla 
väkijoukkoon 
terrorismi - 
 
23.3.2017 MV 
”Ei mahdollisuutta selvitä hengissä” -
mielenosoitus jäi vaisuksi 
mielenilmaukset - 
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23.3.2017 Magneettimedia 
”Yhdenvertaisuusvaltuutettu” 
vakoileee: robotti seuloo 
maahanmuuttokriittisten 
vaaliehdokkaiden kirjoituksia 
maahanmuutto salaliitto 
 
23.3.2017 MV KRP tutkii valtakunnansyyttäjää paljastus henkilö 
 
23.3.2017 MV 
Laaja omaisuusrikossarja 
Satakunnassa 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
23.3.2017 MV 
Laitilan persujen ehdokkaalla Tommi 
Johanssonilla on 25 
pahoinpitelytuomiota 
henkilö kuntavaalit 
 
23.3.2017 
Verkkomedia 
Kansalainen 
Siirtolaisten liikehdintä Balkanilla 
lisääntyy - vahvistetut rajat 
valmiustilassa 
maahanmuutto - 
 
23.3.2017 MV 
Suomalaisilla ei ole rahaa ruokaan ja 
lääkkeisiin - matuille rahaa riittää 
kyllä! 
paljastus maahanmuutto 
 
23.3.2017 Magneettimedia 
Suomen poliisi tuhlaa lisää rahaa 
”vihapuheen” vastaiseen toimintaan 
maahanmuutto - 
 
23.3.2017 
Verkkomedia 
Kansalainen 
Suomen uutiset: Turussa kiellettiin 
valtuutettuja puhumasta 
maahanmuutosta 
maahanmuutto - 
 
23.3.2017 MV 
Tiina Wiik: Suomalaisuus on 
monikulttuuria rikkaampaa 
mielipide tai blogi maahanmuutto 
 
23.3.2017 MV 
Tummaihoiset henkilöt hyökkäsivät 
15-vuotiaan tytön kimppuun 
Ruotsissa 
rikos-
/poliisiuutinen 
maahanmuutto 
 
23.3.2017 Magneettimedia 
Turkulaispoliisi levitti terroriuhreja 
vähättelevää ”rasisiminvastaista” 
viestiä 
henkilö terrorismi 
 
23.3.2017 MV 
Turkulaispoliisi levitti terroriuhreja 
vähättelevää ”rasisiminvastaista” 
viestiä 
henkilö terrorismi 
 
23.3.2017 MV  
Turun SDP:n hyysäämä Ahmed Al-
Chibib kusetti ja jätti yli 160 000 
euron velat 
henkilö paljastus 
 
24.3.2017 Kansalainen Italian poliisi hajotti terroristisolun terrorismi - 
 
24.3.2017 MV Yökylässä päiväkodissa 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
24.3.2017 MV 
Varaudu valehtelemaan, jos haluat 
töihin Uudenkaupungin Mersu-
tehtaalle! 
paljastus - 
 
24.3.2017 MV 
Vanhus ajoi suojatiellä kahden naisen 
päälle 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
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24.3.2017 MV 
Vaasassa varastettu punainen 
Corolla 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
24.3.2017 Kansalainen 
Ulkomaalaistaustaisten seksuaali- ja 
väkivaltarikoksissa dramaattinen 
nousu 
maahanmuutto rikos-/poliisiuutinen 
 
24.3.2017 MV 
Matujen ottamia valokuvia viimeöisen 
telttapalon jäljitä 
mielenilmaukset - 
 
24.3.2017 MV 
Lukijan kirje Wille Rydmanille: Nyt 
riittää Suomen raiskaaminen! 
maahanmuutto henkilö 
 
24.3.2017 MV 
Le Pen: Rajat kiinni kaikilta 
siirtolaisilta 
maahanmuutto - 
 
24.3.2017 MV 
Ruotsin 0-44 -vuotiaista jo 37 
prosenttia on ulkomaalaistaustaisia! 
maahanmuutto - 
 
24.3.2017 MV 
Raumalla telakalta anastettu 
moottorivene, perämoottori ja traileri -
valokuva 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
24.3.2017 MV Päivän kuva: Näin ruokit matua oikein mielenilmaukset maahanmuutto  
 
24.3.2017 MV Päiväkodista jihadistiksi islam paljastus 
 
24.3.2017 Kansalainen 
Puolan pääministeri: ”Mahdotonta 
olla kytkemättä terrorismia 
siirtolaispolitiikkaan” 
maahanmuutto terrorismi 
 
24.3.2017 MV 
Poliisi varoittaa pankkitunnusten 
kalastelijoista 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
24.3.2017 MV 
Poliisi tutkii viimeöistä matu-leirin 
telttapaloa nimikkeellä tuhotyö 
mielenilmaukset rikos-/poliisiuutinen 
 
24.3.2017 MV 
Poliisi kaipaa vihjeitä Kirkkonummen 
ravintolapahoinpitelyyn liittyen 
rikos-
/poliisiuutinen 
  
 
24.3.2017 MV 
Helsingin käräjäoikeus vangitsi Veli-
Joel (Joel) Rankisen epäiltynä 
törkeästä ryöstöstä - valokuvia 
oikeus henkilö 
 
24.3.2017 MV 
Huijari esiintynyt poliisina Alavuden 
alueella - pyytää pankkitunnuksia 
rikos-
/poliisiuutinen 
kuntavaalit 
 
24.3.2017 MV 
Ilja Janitskin: Helsingin Sanomat 
suoltaa ”ainutkertaista journalismia” 
mielipide tai blogi valtamedia 
 
24.3.2017 MV 
Pedofiilien puolustaja ja nettivasikaksi 
epäilty Petri Laakkonen valitti MV-
lehdestä hovioikeuteen - kehnosti 
kävi! 
henkilö oikeus 
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24.3.2017 Magneettimedia 
Näin pidät imusuonistosi iskussa - 4 
neuvoa 
terveys 
vaihtoehtoinen 
lääketiede 
 
24.3.2017 MV 
ISIS iski Venäjälle - Vihreiden 
Storsjön sivusto: ”Luopiot ja 
vääräuskoiset surmattiin!” 
terrorismi henkilö 
 
24.3.2017 MV 
Isis otti vastuun Lontoon terrori-
iskusta - tekijä Khalid Masood 
terrorismi henkilö 
 
24.3.2017 MV 
Kirkkonummella ammattikoulun 
työmaalla murto 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
24.3.2017 MV 
Kokkolassa etsitään jalankulkijan 
päälle ajanutta pyöräilijätyttöä 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
24.3.2017 MV 
Helsingin Kumpulassa rikottu 
ikkunoita parkkeeratuista autoista 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
24.3.2017 MV 
Ertan Zenunovic vangittiin eilen 
epäiltynä murhan yrityksestä 
Kristiinankaupungissa 
oikeus henkilö 
 
24.3.2017 MV 
Brysselin pormestari: Brysselissä 
kaikki moskeijat ovat salafistien 
käsissä - tarvitaan lisää moskeijoita! 
islam terrorismi 
 
24.3.2017 Magneettimedia 
Britannian juutalaiset kiiruhtavat 
ymmärtämään iskun jälkeen 
terrorismi antisemitismi 
 
24.3.2017 MV 
”Älkää jumalauta äänestäkö 
demareja!” 
mielipide tai blogi kuntavaalit 
 
24.3.2017 Magneettimedia 
Kokoomus ja keskusta kieltäneet 
ehdokkaita puhumasta 
maahanmuutosta 
maahanmuutto kuntavaalit 
 
24.3.2017 
Verkkomedia 
Kansalainen 
Saksan osavaltio kielsi 
salafistimoskeijan imaamin 
kehotettua tappamaan 
islam terrorismi 
 
24.3.2017 MV Saunalahdessa työmaamurto 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
24.3.2017 MV 
SPR-pedofiili Tapio Lahtinen 
tuomittiin kuuden ja puolen vuoden 
vankeuteen 
oikeus henkilö 
 
24.3.2017 MV 
Tuhansia tulijoita katoilee Norjan 
keskuksista 
maahanmuutto - 
 
25.3.2017 MV 
Ylivieskassa murtauduttu kahteen 
omakotitaloon 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
25.3.2017 MV 
Väyrynen: Vääryyttä on 
vastustettava, totuutta on 
puolustettava 
valtamedia mielipide tai blogi 
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25.3.2017 MV 
Västeråsin moskeijassa säännöllistä 
Isis-värväystä 
islam terrorismi 
 
25.3.2017 MV 
Miksi Trump tulee olemaan 
Obamacare-jupakan suurin voittaja? 
maailmanpolitiikka - 
 
25.3.2017 MV 
Larkio: Mitä jos vain menisitte sinne 
kuselle 
mielipide tai blogi 
feminismin 
vastustaminen 
 
25.3.2017 MV 
Laittomien ulkomaalaisten 
hyysäämisestä tunnettu papitar 
Huhtala valittiin pappiasessoriksi 
paljastus henkilö 
 
25.3.2017 MV 
Ryöstö Las Vegasin kasinolla - 
ammuskelija verhoutui sianpäähän 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
25.3.2017 MV 
Raumalta viety auton ja peräkärryn 
alta renkaita 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
25.3.2017 MV 
Raumalla anastettu talvisäilytyksessä 
ollut venetraileri veneineen 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
25.3.2017 MV 
Puolustusvoimissa poliittinen 
puhdistus: nyt potkittiin eversti 
Sampo Ahto 
paljastus - 
 
25.3.2017 MV 
Poliisin takaa-ajama auto kaatui - 
kuljettaja menehtyi 
rikos-
/poliisiuutinen 
- 
 
25.3.2017 MV  
Helsingin käräjäoikeus vangitsi Otto 
Nordbergin epäiltynä törkeästä 
ryöstöstä - valokuvia 
oikeus henkilö 
 
25.3.2017 MV 
Helsingin matu-leirillä kokataan 
saastaisilla katukivillä - suvakkihorot 
käyvät herkuttelemassa 
mielenilmaukset - 
 
25.3.2017 MV 
Oulun kaupunki laittoi kävelykadulle 
vammaisille ja sokeille vaaralliset 
rampit matu-teltan vuoksi 
mielenilmaukset - 
 
25.3.2017 MV 
Oulun seurakuntalehti Rauhan 
Tervehdys on suvakkilehti 
valtamedia henkilö 
 
25.3.2017 MV 
Mustaihoisen kuolemasta poliiseja 
syyttänyt nyt itse syytteessä USA:ssa 
henkilö oikeus 
 
25.3.2017 Magneettimedia 
Nainen paljastaa totuuden 
Yhdysvaltoihin saapuvista 
pakolaisista 
maahanmuutto salaliitto 
 
25.3.2017 MV 
Jotain kummaa matuleirin 
”polttoiskussa”! 
mielenilmaukset - 
 
25.3.2017 Kansalainen 
Berliini kritisoi venäläistä 
suunnitelmaa rakentaa ”mini-
Reichstag” 
maailmanpolitiikka - 
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25.3.2017 MV 
Lahden persut syyllistyi törkeään 
epärehellisyyteen - tapaus Kalle 
Aaltonen 
paljastus henkilö 
 
25.3.2017 
Verkkomedia 
Kansalainen 
 
Saksalainen ammattiliitto yllytti 
jäseniään Stasi-menetelmiin 
maailmanpolitiikka maahanmuutto 
 
25.3.2017 MV 
Somali poltti vastaanottokeskuksen - 
konttimajoitus ei tyydyttänyt 
maahanmuutto rikos-/poliisiuutinen 
 
25.3.2017 MV 
Somali syyttää islamistista 
ympäristötuhopuoluetta 
rakenteellisesta syrjinnästä 
paljastus henkilö 
 
25.3.2017 Magneettimedia 
Tarvitaanko emotionaalista kipua ja 
masennusta? 
terveys - 
 
25.3.2017 Magneettimedia 
Totuus hampaista - elintapojen 
vaikutus suuterveyteen 
terveys   
 
 
